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Descripción 
El proceso de resolución de problemas es un eje primordial en el estudio de las matemáticas. Es 
por esto, que esta investigación estuvo encaminada de acuerdo al orden de los objetivos 
propuestos a determinar el tamaño del efecto de la tarea académica como mediación del 
aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos, en el desempeño escolar y pruebas 
evaluadas en Saber 3°. 
En primer lugar, se definió el problema de investigación de acuerdo a los fundamentos teóricos y 
dificultades presentadas a nivel nacional sobre la resolución de problemas en el área de 
matemáticas, se delimitó la situación con los resultados de las pruebas Saber de los estudiantes de 
3º de la IED La Giralda. 
En segundo lugar, se analizaron las categorías de clasificación de problemas de tipo verbal, 
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variables de la tarea en la solución de problemas y pasos para la resolución. Con este análisis se 
construyeron dos rúbricas, una para evaluar la tarea académica de los estudiantes en la solución de 
problema y otra para evaluar la tarea académica en la solución de problema. Además, se 
recolectaron 5 tareas académicas de solución de problemas por estudiante, en total 200 tareas que 
habían trabajado en el primer y segundo trimestre. 
En tercer lugar, se validó la rúbrica para evaluar la tarea académica de los estudiantes en la 
solución de problema, por medio del método Angoff modificado, en donde se realizó el juicio de 
expertos. Posteriormente se hicieron los ajustes y se validaron con el Modelo Rasch, utilizando el 
software WINSTEPS. (Ministep/Winsteps, Linacre, J.M.1991, 2006). 
Por último, a partir de la validación, los datos se procesaron con modelos de ecuaciones 
estructurales utilizando el programa AMOS (versión 4.0.1), en donde se dieron los resultados del 
tamaño del efecto esperado. 
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1. Contenidos
 Esta investigación se organizó en cinco capítulos: En el primer capítulo se conceptualiza el 
problema de investigación; se tienen en cuenta algunos aportes realizados por diferentes autores 
que a partir de sus experiencias argumentan, aspectos de la dificultad encontrada en la 
competencia de resolución de problemas. Por otro lado, se centra la atención en los resultados de 
las pruebas Saber de grado 3º de IED La Giralda enfocados a la competencia de resolución de 
problemas.  En el capítulo 2 se desarrolla el marco de referencia en donde se relacionan los 
antecedentes, marco conceptual y el marco normativo. Con respecto a este capítulo se da una 
mirada como objeto matemático a la solución de problemas como eje central del área, enfatizando 
en los criterios de la tarea como procesos de mediación de aprendizaje, clasificación de problemas 
verbales aritméticos y enfoque para la solución de problemas.  En el capítulo 3 se realiza una 
descripción de la metodología de ―Investigación cuantitativa‖, se establece en la tipología ex post 
facto retrospectivo de un grupo simple, se describen los métodos donde se validaron los 
instrumentos con el Modelo Rasch, utilizando el software WINSTEPS. (Ministep/Winsteps, 
Linacre, J.M.1991, 2006).  Por último, se realizó la estimación con modelos de ecuaciones 
estructurales utilizando el programa AMOS (versión 4.0.1). En el capítulo 4 se da un reporte y 
análisis de la información recogida, los resultados están organizados primero mostrando la calidad 
técnica de los instrumentos, calidad técnica de los ítems, resultados de las variables y el tamaño 
del efecto. En el último capítulo se presentan las conclusiones teniendo en cuenta los objetivos, 
limitaciones y proyecciones trazados en la investigación. 
2. Metodología
Este es un estudio empírico con metodología cuantitativa, ex post facto retrospectivo de un grupo 
simple, en otras palabras, se elige a los participantes por tener unas características específicas 
cuyas posibles causas se quieren estudiar, se hace en un solo grupo, es simple porque no tiene 
comparación con otros grupos.  De este modo el método de investigación ex pos facto describe lo 
ocurrido, crea hipótesis sobre hechos ocurridos o cambios generados a través del tiempo. Se inicia 
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estudiando la variable dependiente, posteriormente se prueban posibles variables independientes.  
Dentro del proceso de validación del instrumento se tuvo en cuenta requisitos de construcción 
basados en evidencias, el pilotaje del instrumento es la misma aplicación definitiva con el modelo 
de Rasch, utilizando el software WINSTEPS. En este caso se realizó la estimación con modelos de 




De acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación, con respecto al objetivo general se  
determinó el tamaño del efecto de la tarea académica como mediación del aprendizaje en la 
resolución de problemas matemáticos, en el desempeño escolar y pruebas evaluadas en Saber 3°. 
En los resultados se observó: 
1. La tarea académica de la solución de problemas tiene un efecto estadísticamente 
significativo en el rendimiento académico de las notas del segundo trimestre.  
2. No se presentó efecto positivo de las tareas académicas de solución de problemas, en las 
pruebas Saber de grado 3º.  
3. Hay factores que inciden en los procesos de resolución que se deben tener en cuenta a la 
hora de guiar el proceso de enseñanza.  
4. En las tareas propuestas los estudiantes no utilizan alguna esquematización, diagramas o 
dibujos para representar los datos, pasan directamente a la etapa simbólica.  
5. Hay una dificultad notoria cuando los estudiantes resuelven situaciones aditivas de 
comparación y situaciones multiplicativas.  
6. Dentro de las situaciones aditivas se evidencia que los estudiantes resuelven problemas de 
cambio en el primer nivel ―Cambio 1 (Aumento. Se pregunta por conjunto final) 
7. De acuerdo a los niveles de desempeños evaluados en la prueba Saber 3º, no se cumple 
unos de los criterios de interpretar condiciones necesarias para la solución de problemas 
que requieren del uso de estructuras aditivas. 
 
  




Uno de los aspectos importantes, en el aprendizaje de las matemáticas en la educación 
primaria, se presenta en el campo de la solución de problemas como eje central y competencia 
necesaria para la vida. Es una actividad fundamental, sin embargo, se encuentran dificultades 
tanto en enseñanza como en el aprendizaje, pues constituye un dominio progresivo que requiere 
de procedimientos, conceptos, representaciones simbólicas relacionadas entre sí. Así mismo, 
según el marco de PISA 2012 (OCDE, 2013a), citado por el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación ICFES (2015), presenta ―la solución de problemas como una 
competencia central que involucra particularmente los procesos cognitivos: exploración y 
comprensión; representación y formulación; planeación y ejecución; monitoreo y reflexión‖. 
(p.18). 
 Partiendo de estos aspectos se proyecta analizar las tareas académicas  enfocadas a la 
resolución de problemas, cómo afectan los resultados de las  pruebas Saber de grado 3º y el 
desempeño académico. Esta investigación se organizó en cinco capítulos: En el primer capítulo 
se conceptualiza el problema de investigación; se tienen en cuenta algunos aportes realizados por 
diferentes autores que a partir de sus experiencias argumentan, aspectos de la dificultad 
encontrada en esta competencia matemática.  Por otro lado, se centra la atención en los 
resultados de las pruebas Saber de grado 3º de IED La Giralda, en el área de matemáticas en la 
competencia de solución de problemas. A su vez se realiza la formulación del problema; la 
justificación para realizar el estudio; los objetivos y la pregunta de investigación. En el capítulo 
dos se desarrolla el marco de referencia en donde se relacionan los antecedentes, marco 
conceptual y el marco normativo. Con respecto a este capítulo los ejes teóricos mencionados son: 
Evaluación de aprendizajes, calidad de educación, desempeño escolar. Cabe destacar, como 
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objeto matemático la solución de problemas. Dentro de este mismo eje se encuentran los criterios 
de la tarea como proceso de mediación de aprendizaje, clasificación de problemas verbales 
aritméticos, enfoque para la solución y se hace referencia en las Pruebas Saber, desde la 
consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada. Otro eje se relaciona con  los 
procesos de mediación con la teoría de la mediación del aprendizaje, donde se fundamenta la 
tarea como criterio fundamental en el proceso de aprendizaje. En el último   eje se tiene en 
cuenta   el tamaño del efecto como unidad de medida de significancia estadística.  En el capítulo 
3 se realiza una descripción de la metodología de Investigación cuantitativa, se establece en la 
tipología ex post facto retrospectivo de un grupo simple, se describen los métodos donde se 
validan los instrumentos con el Modelo Rasch, utilizando el software WINSTEPS. 
(Ministep/Winsteps, Linacre, J.M.1991, 2006). Por último, se realiza la estimación con modelos 
de ecuaciones estructurales utilizando el programa AMOS (versión 4.0.1). En el capítulo 4 se da 
un reporte y análisis de la información recogida, los resultados están organizados primero 
mostrando la calidad técnica de los instrumentos, calidad técnica de los ítems, resultados de las 
variables y el tamaño del efecto. En el último capítulo se presentan las conclusiones teniendo en 
cuenta los objetivos, limitaciones y proyecciones trazados en la investigación.  
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1. Definición del problema 
 
La matemática juega un papel primordial en la vida de todas las personas, con ella se 
enfrentan a diferentes situaciones en donde son necesarios para vivir en un mundo lleno de retos. 
Según el MEN (2006) ―la educación matemática debe responder a nuevas demandas globales y 
nacionales, como las relacionadas con una educación para todos, la atención a la diversidad y a la 
interculturalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas…‖. Es importante destacar que, en 
algunos de los procesos de la enseñanza de las matemáticas, el maestro, es quien diseña 
intencionalmente actividades generadoras con el fin de proporcionar herramientas para que los 
estudiantes adquieran conocimientos y habilidades necesarias en esta área. Sin embargo, los 
aportes para la enseñanza de las matemáticas según UNESCO referencian que una de las 
dificultades como eje central de la formación es el desarrollo de la capacidad de resolver 
problemas. (UNESCO, 2016, p, 26). De hecho, se ponen en juego todas las habilidades de 
pensamiento, conocimiento adquirido en el ámbito escolar y de la vida cotidiana.  En esta misma 
línea, Judías y Rodríguez (2007) manifiesta, que los estudiantes a la hora de enfrentarse en cada 
una de las fases de la solución de un problema matemático, no tienen las habilidades necesarias. 
En los últimos años los resultados de las pruebas internacionales como PISA han mostrado las 
dificultades a las que los estudiantes se enfrenten al solucionar problemas matemáticos en 
diferentes contextos.  Del mismo modo se analiza la necesidad de encaminar los procesos de 
enseñanza aprendizaje en esta competencia y utilizar métodos significativos que favorezcan la 
adquisición de conceptos matemáticos para ser aplicados en lo cotidiano.  
Uno de los principales fines de enseñar matemáticas según Ríos (2007) ―es desarrollar las 
habilidades y destrezas en el individuo que le permita resolver los problemas que se les presenta 
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al vivir y convivir en sociedad‖ (p. 123). A este respecto, el autor dice que la matemática ―ayuda 
a estructurar el pensamiento, agiliza el razonamiento inductivo y deductivo, ayuda a desarrollar 
habilidades presentes en todas las actividades laborales tales como: análisis, síntesis, evaluación 
y analogía entre otras‖ (p. 123). 
En este sentido, el Colegio IED La Giralda, durante el transcurso de 15 años se posicionó 
favorablemente dentro de la localidad de Santafé como uno de los mejores a nivel de resultados 
de pruebas Saber 11º, según se evidencia en los resultados.  Sin embargo, al analizar las pruebas 
Saber de grado 3° en el área de matemáticas en los dos últimos años se evidencia una brecha 
entre los puntajes del 2014 y 2015.  
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de estudiantes clasificado en cada uno de los 
niveles de desempeño, en el área y grado consultado, en cada año. Las líneas verticales oscuras 
separan los cuatro niveles de desempeño asociados a los resultados en la prueba: Insuficiente, 
Mínimo, Satisfactorio y Avanzado como se muestra en la Tabla 1 
Tabla 1 Resultados pruebas SABER 2014-2015 
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Tabla 2 El puntaje promedio, el margen de estimación y el intervalo de confianza para el 
establecimiento educativo, en el área y grado consultado, en cada año. 
 
Puntaje promedio y márgenes de estimación del establecimiento educativo para cada año 
consultado. (http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados.php)Matemáticas tercer grado.  
Se evidencian en las anteriores gráficas diferencias estadísticamente significativas entre el 
puntaje promedio del establecimiento educativo en 2015 y su puntaje promedio en 2014. Esto 
quiere decir que el puntaje promedio del Colegio La Giralda en 2015(329 ) es inferior al puntaje 
promedio del 2014(357). 
Al revisar el informe del colegio La Giralda de las pruebas Saber 3° ―Aterrizando los 
resultados al aula‖ que el ICFES envía en los resultados del 2015, se especifica el 
comportamiento general de las competencias y componentes en el área de matemáticas. Se 
evidencia que el 36% de los estudiantes no contestaron correctamente los ítems relacionados a la 
competencia de resolución de problemas. 
De este modo los aprendizajes en los que se recomienda mejorar son: 
-El 66% de los estudiantes no resuelve situaciones que requieren estimar grados de posibilidad 
de ocurrencia de eventos. 
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-El 45% de los estudiantes no resuelve y formula problemas sencillos de proporcionalidad 
directa e indirecta 
- El 28 % de los estudiantes no resuelve problemas a partir del análisis de datos recolectados. 
-El 19% no estima medidas con patrones arbitrarios. 
-El 5% de los estudiantes no usa propiedades geométricas para la solución de problemas relativos 
a diseño y construcción de figuras planas.  
En este sentido se observa un bajo nivel de desempeño en los resultados de matemáticas  
en la competencia de resolucion de problemas  y una gran  preocupación dado que  la insitución 
toma como modelo la Enseñanza para la Comprensión(EpC). La cual expresa que  ― la idea de 
los alumnos tiene que ser internalizado y factible de ser utilizado en muchas circunstancias 
difrerentes dentro y fuera de las aulas, como base para un aprendizaje constante y amplio, 
siempre lleno de posibilidades…‖Stone W.(1999, pag. 35). Dentro de esta perpectiva la EpC 
involucra en su modelo los tópicos qué vale la pena aprender,  qué se debe comprender de esos 
tópicos, cómo se promueve la comprensión y la forma de verificar si los estudiantes comprenden. 
La tarea académica en la EpC se centra más en las actividades que hacen los estudiantes, pues el 
objetivo es que, a medida que se involucran y son participes activos van adquiriendo la 
comprensión. Estos desempeños de comprensión estan organizados en tres categorias 
progresivas:Etapas de exploracion que refieren a las conexiones entre el topico generativo y 
experiencias previas del estudiante. La segunda etapa de investigación guiada  tiene en cuenta 
todos los aspectos relacionados con la aclaración de ideas de los tópicos, se centran en 
habilidades básicas tales como observación cuidadosa, registro de datos etc. Y por último la 
etapa de aplicación o proyecto síntesis, en donde se asginan las  tareas finales para completar la 
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unidad curricular. Es aquí, en donde el estudiante pone en práctica la comprensión y demuestra 
con claridad el dominio de lo aprendido.(Stone,W.1999, p.p. 113-114). 
A partir de lo anteriormente expresado se plantea esta investigación en donde se pretende 
analizar  las tareas académicas  enfocadas a la resolucion de problemas, que tanto,  afectan  el 
aprendizaje en esta competencia. Además que relación tiene las caracteriticas de éstas tareas con 
los criterios evaluados en las pruebas Saber 3°. Las tareas académicas que se analizaran son las 
trabajadas en los desempeños propuestos en las unidades del primer y segundo trimestre del año 
escolar,  por 42 estudiantes de grado tercero  en lo que refieren a prácticas de resolución de 
problemas matemáticos. De este modo se propone analizar  en las tareas académicas: tipos de 
problemas que solucionan, pasos utilizados, comprensiones de contenido matemático y 
estructura de los mismos. Por otro lado se propone contrastar estos análisis  con el programa del 
MEN Supérate por el Saber 2.0 quien,  pone a disposición una prueba de 20 preguntas de 
matemáticas  en  donde se busca afianzar los conocimientos , habilidades y competencias.  A 
partir de los resultados obtenidos, se brindan  orientaciones en la página web a los docentes  
sobre las acciones que  pueden realizarse en el aula para el mejoramiento de los aprendizajes. Es 
por esto que la  solucion de problemas constituye uno de los  aspectos fundamentales, en donde 
el rol del maestro juega un papel importante a la hora de mediar el aprendizaje con clases 
efectivas y estímulos significativos y contextulizados.   
Así mismo el proceso de mediación del aprendizaje es una interacción entre  alguien que 
enseña(mediador) y alguien que aprende el mediado. (Escobar(2011a, p, 127). Todo este proceso 
tiene características de  engranaje que ayuda a mejorar la comprensión y por ende la 
construcción del conocimiento. Entre estos criterios del aprendizaje se centra la atención en la 
mediación del significado que esta enfocado en las situaciones de aprendizaje o tareas 
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académicas  en clase. Así lo comenta Escobar,(2011b) ―La mediación del significado consiste en 
presentar las situaciones de aprendizaje de forma interesante y relevante para el niño, de manera 
que se implique activa y emocionalmente en la tarea o actividad‖. (p. 62).  
Considerando los aspectos anteriormente mencionados se formula la siguiente pregunta 
de investigación, con el fin de establecer acciones de mejora pedagógicas y didácticas en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
1.2 Pregunta de investigación 
 
¿Cuál es el tamaño del efecto de la tarea académica como criterio de mediación del 
aprendizaje, en la resolución de problemas matemáticos, en el desempeño escolar y pruebas 
evaluadas en Saber 3°? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar el tamaño del efecto de la tarea académica como criterio de mediación del 
aprendizaje, en la resolución de problemas matemáticos, en el desempeño escolar y pruebas 
evaluadas en Saber 3°. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Analizar las categorías de las tareas académicas en la solución de problemas matemáticos 
utilizados para estudiantes de grado 3°.   
 Validar la rúbrica para evaluar las tareas académicas en la solución de problemas 
matemáticos para los estudiantes de grado 3°. 
 Generar una propuesta para utilizar la mediación del aprendizaje en la resolución de 
problemas matemáticos para mejorar el rendimiento académico y pruebas Saber 3º 
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1.4 Antecedentes del problema 
 
La presente investigación tiene en cuenta reflexiones de autores que hacen aportes 
significativos en cuanto a los resultados de sus investigaciones sobre la importancia de la 
mediación de la tarea en el aprendizaje y la resolución de problemas matemáticos.  
En el reporte UNESCO, (2016 b), ―Aportes para la enseñanza de las matemáticas‖, se 
muestran los resultados principales del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(TERCE).  Es un compendio que explica los logros de aprendizaje y factores asociados de 
diferentes países que servirán de apoyo a la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas 
educativas. Además de ser un análisis de resultados sobre la calidad de la educación en países de 
América Latina, apoya a esta investigación porque brinda información sobre factores asociados 
para mejorar ambientes de aprendizaje enfocados a la resolución de problemas. Unos de los 
aspectos relevantes se fundamentan en el enfoque de evaluación en matemática en la perspectiva 
curricular que se deriva de la actualización que hizo el Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación (ICFES). Así mismo proporciona los aprendizajes evaluados a partir de los 
cinco dominios (numérico, geométrico, medición, estadístico, variacional) y tres procesos 
cognitivos (reconocimiento de objetos y elementos, solución de problemas simples, solución de 
problemas complejos). Además, ratifica que el docente es el actor vinculante más importante en 
el logro del aprendizaje del estudiante. 
 Otras de las investigaciones se encuentran relacionados con las soluciones de problemas 
matemáticos, el nivel, las habilidades y competencias requeridas por el estudiante para este 
proceso. En esta línea se encuentra el trabajo de Valdés. (2015), titulado “Los problemas 
aritméticos de enunciado verbal, según Luria y Tsvetkova, al finalizar primer ciclo de enseñanza 
básica en escuelas municipales de la comuna de Talca”. Esta investigación gira alrededor de la 
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importancia de caracterizar los enunciados verbales de los problemas aritméticos. Basado en la 
categorización de Luria y Tsvetkova (1981), quienes proponen ocho categorías de problemas en 
función de la complejidad de los algoritmos implicados en la resolución. En este sentido centra la 
atención en el análisis de la información que se puede obtener de datos conocidos y 
desconocidos para confrontarlos y así proponer una estrategia de resolución.  Así mismo se 
apoya en un programa lógico de operaciones relacionadas entre sí, ya sean procesos cognitivos o 
funciones ejecutivas. Es decir que la resolución de un problema implica una actividad intelectual 
por parte del alumno, que supone la comprensión de la situación en la que el problema se 
desarrolla. En la misma perspectiva los autores   Salgado, Salinas y González (2016) en su 
investigación ―Evaluación de los procesos matemáticos en la resolución de un problema 
aritméticos‖, toman como referencia los estándares propuestos por el NCTM (Consejo Nacional 
de Profesores de Matemáticas) (2000).  Tienen en cuenta conocimientos que deben valorarse en 
la enseñanza de las matemáticas de acuerdo al currículo según la edad escolar.  Cabe resaltar que 
enfatizan en la resolución de problemas como estrategia metodológica fundamental para la 
comprensión de contenidos matemáticos. Por último, brindan herramientas tomadas de Alsina y 
Coronata (2014) de evaluación para determinar la presencia o ausencia de los procesos 
matemáticos en práctica de enseñanza y aprendizaje en los niños de 4 a 8 años.  
Otra investigación que aporta al proceso de resolución de problemas es la de los autores 
Montero et al (2013) titulada Consideraciones sobre el proceso de resolución de problemas 
matemáticos en la escuela primaria. En este estudio se describen los fundamentos teóricos de la 
resolución de problemas matemáticos y estrategias para su enseñanza.  Aporta al estudio porque 
centra la atención en que la solución de problemas constituye uno de los aspectos efectivos para 
desarrollar habilidades en el conocimiento científico. Se apoya en autores como Polya (1965) y 
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Shoenfeld (1984), en donde proponen estrategias puntuales metacognitivas como dimensión de 
la solución de problemas.  
Otro aspecto a tener en cuenta son los procesos de mediación del aprendizaje utilizados 
por los docentes en el momento de realizar las tareas académicas, varios autores muestran sus 
trabajados brindando estrategias en los resultados de los estudios. Es el caso del autor Parra F. 
(2014) en su trabajo: El docente y el uso de la mediación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, muestra una percepción sobre el uso de la mediación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  Está basado en la psicología educativa y en la perspectiva paradigmática de los 
enfoques: constructivismo, sociocultural y cognitivo. Se apoya en la teoría de Feuerstein (1990), 
sostiene que el aprendizaje mediado es un constructo desarrollado para descubrir la interacción 
especial entre el alumno y el mediador hace posible un aprendizaje intencional y significativo. Se 
relaciona con la investigación al describir el rol del docente dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, la función que cumple como agente mediador y artífice del ambiente propicio para 
que el estudiante construya su conocimiento.  
En la misma línea CuberoK (2014). Con la investigación “La tarea académica 
inteligente: valioso componente en la mediación del proceso de aprendizaje”. Centra la atención 
en abordar las tareas académicas inteligentes favoreciendo el desarrollo de competencias 
sociales, creativas, pensamiento crítico y resolución de problemas. Se promueve la motivación 
de los estudiantes hacia el aprendizaje teniendo como resultado un proceso de enseñanza 
efectivo, formativo y colaborativo. Entre las tareas propuestas para estos propósitos se destacan: 
los seis sombreros de pensamiento, técnica SCAMPER, CPS (solución creativa de problemas), 
escenarios alternativos. Se relaciona con la investigación porque ofrece herramientas didácticas 
específicas de cómo abordar en el aula la tarea como proceso primordial en la construcción del 
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conocimiento utilizando la solución de problemas como eje central. Muestra como el aprendizaje 
colaborativo aporta a la construcción del conocimiento a partir de la interacción social; explica 
por medio de acciones concretas el papel de la tarea académica y cómo los agentes participantes 
hacen que sea efectiva.  
De igual manera el estudio de Escobar N, (2011c). La mediación del Aprendizaje en la 
Escuela da una mirada al rol del docente e identifica las fortalezas, limitaciones y dificultades 
para la comprensión y concreción de la mediación del aprendizaje en el aula.  Dentro de esta 
caracterización, los resultados muestran que la mediación del aprendizaje es un proceso 
complejo que requiere de competencias pedagógicas encaminadas a plantear y ejecutar 
experiencias positivas significativas en la construcción del conocimiento. El aporte de la 
investigación centra la atención en los criterios de mediación que los docentes deben conocer y 
poner en práctica. Enfatiza en las competencias necesarias para que las actividades propuestas 
sean experiencias significativas para los estudiantes. Se basa en las teorías de Feuerstein, Reuven 
y Mildred Hoffman B. (1998) Programa de Enriquecimiento Instrumental, es un apoyo didáctico 
que busca como herramienta favorecer el desarrollo y enriquecimiento de los procesos cognitivos 
en el aula.  
En la misma tendencia de mediación en el aula del autor Cedillo, I. (2010). titulado ―El 
aprendizaje mediado de las operaciones mentales de comparación y clasificación”, se 
encuentran dos categorías principales: aprendizaje mediado y las operaciones mentales de 
comparación y clasificación. Considerando la teoría de Feuerstein (1998), se revisan conceptos 
como la Modificabilidad Cognitiva Estructural y Experiencia de Aprendizaje Mediado. Explica 
las categorías de mediación, comparación y clasificación, así como las funciones cognitivas y la 
revisión de las fases de un mapa cognitivo considerado como "pre - requisitos para desarrollar y 
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promover las operaciones mentales‖. Dentro de este orden de ideas es otra investigación que 
aporta en cuanto aspectos importantes de cómo es posible generar cambios debido a la estructura 
dinámica de la inteligencia. Ofrece sugerencias sobre el ambiente de aula enfocado a los 
estímulos que se debe brindar a los estudiantes para que se propicie un ambiente de aprendizaje.  
Muestra como el aprendizaje colaborativo aporta a la construcción del conocimiento a partir de 
la interacción social.  
En otro sentido la siguiente investigación según Pardo y Medina, (2016), titulado el 
Tamaño del Efecto de Índices Asociados con el Contexto de Aprendizaje y Desempeño de 
Estudiantes de Grado 6º en la Prueba de Ciencias Naturales del TERCE. Hace referencia a 
analizar y hallar el tamaño del efecto de diferentes factores asociados a partir de los resultados 
del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE). Los resultados permitieron 
hacer análisis con respecto a factores que inciden y son críticos en el ámbito de aprendizaje y 
evaluación del área de ciencias Naturales. Se destaca en la investigación el aspecto teórico del 
conjunto de relaciones evaluadas y la metodología del tamaño del efecto usada. Es importante 
resaltar la aplicación de las herramientas tecnológicas como software WINSTEPS para la 
validación y confiabilidad usando el modelo de Rasch y el procesamiento con modelos de los 
datos se procesaron con modelos de ecuaciones estructurales utilizando el programa AMOS.  
1.5 Justificación del problema  
Considerando que formular y resolver problemas es uno de los procesos generales de la 
actividad matemáticas según el MEN (1998), es importante reconocer que constituyen un eje 
primordial en el desarrollo de habilidades y competencias básicas necesarias en este campo. Así 
mismo según los Aportes para la enseñanza de la matemática UNESCO (2016) ―El foco en la 
resolución de problemas no es solo una herramienta de práctica de procedimientos, sino que debe 
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transformarse en el modo central de relacionar el trabajo matemático con la vida cotidiana‖. De 
acuerdo a lo anterior cabe destacar que otro aspecto primordial es potenciar desde la enseñanza 
aprendizaje el pensamiento matemático como propósito fundamental del quehacer del aula. Es 
aquí donde el rol del docente pone a disposición un ambiente propicio a sus estudiantes a partir 
de situaciones y experiencias significativas, convirtiéndose en un mediador para el aprendizaje. 
La solución de problemas, no solo hay que tener un modelo, sino enfocarse en las estrategias y 
técnica utilizadas para cada situación. De acuerdo con Buschiazzo y otros (1997, p. 58) (citado 
en Calvo 2008 p.132) en su trabajo Enseñanza eficaz de la resolución de problemas en 
matemáticas, desde el punto de vista matemático, ―el problema implica una dificultad, ya que se 
plantea una situación nueva que se debe dilucidar por medio del razonamiento. La superación de 
esta dificultad que se habrá de alcanzar a través de algún camino constituye la resolución del 
problema. En otras palabras, resolver problemas es una tarea compleja que requiere involucrar 
diversos procesos en la interpretación y comprensión de una situación dada usando un método. 
Existen diversos autores que proponen métodos con ciertos pasos básicos que ayudan al 
estudiante adquirir destrezas y habilidades en este campo.  
Además de los métodos y estrategias expuestas cabe resaltar que, existe una clasificación 
de problemas de acuerdo a la complejidad del mismo. En este caso (Carpenter y Moser.1983, 
citado en Pérez y Ramírez 1981, p. 176) en su trabajo ―Estrategias de enseñanza de la resolución 
de problemas matemáticos. Fundamentos teóricos y metodológicos‖. Señalan que ―los problemas 
verbales podrían ser utilizados como elemento base para el desarrollo de los conceptos de 
adición y sustracción, antes incluso que el aprendizaje de las habilidades de cálculo, que podrían 
surgir a partir de aquellos‖. Tanto los enunciados como las preguntas de un problema tienen 
ciertas características que aportarían en la comprensión de un lenguaje utilizado de forma 
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específica. Estas características están enmarcadas en el orden, relación de las palabras y 
símbolos, palabras claves que son utilizadas por los estudiantes a la hora de resolver problemas. 
De acuerdo con lo anterior tiene relación con la línea de investigación de aprendizajes, en 
la medida en que va realizar un estudio sobre el efecto que tienen las tareas académicas en el 
aprendizaje de los estudiantes, como se relacionan estas tareas académicas con los criterios 
utilizados para el enfoque de resolución de problemas utilizados en la prueba Saber 3°.  
Dentro de los objetivos estratégicos propuestos en el proyecto operativo anual (POA) de 
la Institución se busca Interiorizar y aplicar efectiva y consistentemente los modelos 
pedagógicos, en donde se enfatiza una educación de alta calidad enfocada en el futuro académico 
y laboral de estudiantes. Es por esto que se implementa una evaluación continua con un proceso 
cíclico en donde se planea, se hace, se verificar y se actúa, éste proceso aporta a las decisiones 
encaminadas al mejoramiento institucional. Analizando en este ciclo los resultados de las 
pruebas Saber de grado tercero, se observa que en dos años consecutivos aumenta los niveles de 
desempeños de Insuficiente en el área de matemáticas, razón por la cual se hace pertinente hacer 
un balance dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje y condiciones que aplican los 
docentes en el aula de clase.  
La trascendencia que se espera es que a los estudiantes se les brinde un ambiente propicio 
para un aprendizaje significativo sin necesidad de preparar para pruebas, que las clases sean 
efectivas y sean ellos los beneficiaros del aprendizaje mediado. Los docentes juegan un papel 
importante ya que como mediadores de estos procesos motivan y desarrollan las potencialidades 
teniendo en cuenta la interacción del entorno, necesidades individuales y   experiencias propias 
de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 Marco conceptual 
Esta investigación se estructura en varios ejes en las que se fundamenta la parte teórica 
que servirá como base para la orientación de la misma. En los primeros ejes se tiene en cuenta el 
concepto de evaluación de aprendizajes, calidad de educación y desempeño escolar, ya que, en 
esta línea, es que se realiza el estudio.  En el siguiente eje se toma como objeto matemático la 
resolución de problemas como eje central de las matemáticas. Dentro este mismo eje se enfatiza 
la tarea académica en la resolución de problemas, la clasificación de problemas verbales 
aritméticos, enfoque para la solución y se hace referencia en las Pruebas Saber, desde la 
consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada. En el siguiente eje se relaciona 
los procesos de mediación con la teoría de la mediación del aprendizaje, donde se fundamenta la 
tarea como criterio fundamental en el proceso de aprendizaje. En el último   eje se tiene en 
cuenta   el tamaño del efecto como unidad de medida de significancia estadística.  
2.1.1 Evaluación de aprendizajes 
La evaluación ha sido la base primordial   para la toma de decisiones en evolución y 
desarrollo del ser humano y la sociedad, es relevante como condición para garantizar la calidad y 
desarrollo de cualquier individuo, programa, institución etc. Como concepto específico el 
termino evaluación en educación se atribuye a Raph Tyler (Universidad de Ohio, 1927). Tyler 
define ―la evaluación como el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos educativos 
han sido actualmente alcanzados mediante los programas de currículo y enseñanza‖. En otras 
palabras, el propósito es evaluar periódicamente la efectividad de los objetivos y verificar en qué, 
aspectos se tomaban las decisiones para mejorar, siempre teniendo en cuenta referentes o 
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estándares. Con el objetivo de mejorar la calidad, la evaluación se ha convertido en un elemento 
regulador según el MEN (2016) ―permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir 
de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y 
relevante para la sociedad‖. Es por esto que las instituciones buscan que los estudiantes mejoren 
el desempeño académico y para ello plantean desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) los 
enfoques y modelos de acuerdo a las necesidades del contexto para evaluar los aprendizajes.  
Según Woolfolk (2010) citado en Arias, L. (2011) en su módulo ―Cerebro y Aprendizaje‖ 
destaca ―En el sentido más amplio, que el aprendizaje ocurre cuando la experiencia (incluyendo 
la práctica) genera un cambio relativamente permanente en los conocimientos o las conductas de 
un individuo‖. (p. 6).  Dentro de esta misma perspectiva Schunk (2008) amplia esta información 
diciendo que ―El cambio puede ser deliberado o involuntario, para mejorar o para empeorar, 
correcto o incorrecto, y consciente o inconsciente‖. Es aquí donde el rol del maestro juega un 
papel crucial en la planeación estratégica a partir de un currículo que contribuya y trasforme los 
tres ámbitos del aprendizaje: conocimientos capacidades y valores. (UNESCO,2016).  
Otras definiciones de algunos autores sobre el aprendizaje, y que son importante en el 
ámbito educativo: 
Gagné (1965:5) define aprendizaje como ―un cambio en la disposición o capacidad de las 
personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento.  
  Pérez Gómez (1988) lo define como ―los procesos subjetivos de captación, incorporación, 
retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con 
el medio‖.  
Knowles y otros (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, para 
expresar que ―el aprendizaje es en esencia es un cambio producido por la experiencia, pero 
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distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 
desenlace de la experiencia del aprendizaje, el aprendizaje como proceso, que destaca lo que 
sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de 
lo aprendido‖.  
En el informe UNESCO (2014) refiere que ―los docentes solo podrán eliminar las 
barreras al aprendizaje si se apoyan en planes de estudios y sistemas de evaluación adecuados, en 
los que se preste una atención especial a las necesidades de los niños en riesgo de no aprender‖. 
Esas condiciones deben estar preestablecidas y cuidadosamente planeadas buscando 
herramientas de evaluación en el aula que favorezcan a todos los estudiantes. Retomando a 
UNESCO (2016) en las reflexiones sobre cuestiones fundamentales y actuales del currículo y el 
aprendizaje es importante resaltar que: 
―El currículo representa una selección consciente y sistemática de conocimientos, 
capacidades y valores; una selección que incide sobre la manera en que se organizan los procesos 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación para abordar cuestiones como qué, porqué, cuándo y 
cómo deberían aprenderlos estudiantes‖ (UNESCO. 2016, p. 6) 
Las evaluaciones de los aprendizajes han existido siempre, en general se refieren a 
cualquier valoración en diferentes propósitos y situaciones. Como proceso consiste en obtener 
evidencias, mediciones o valoraciones que permite juzgar el grado o nivel de un logro con unos 
objetivos de aprendizaje determinados enfocados a competencias definidas previamente. 
Existen evaluaciones a niveles de aula, (internas dentro de una institución) y a gran escala que 
refieren a externas o pruebas estandarizadas censales. En la Tabla 3 desde el decreto 1290 de 
2009 reconoce estos dos ámbitos (Ver anexo No. 13) 
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Por otra parte, al referirnos al concepto de evaluación de aprendizajes es importante 
resaltar algunos autores que han aportado para los procesos educativos, especialmente el de 
enseñanza aprendizaje: 
―Segun Ausubel (1970), el aprendizaje significativo es un proceso por medio del que se 
relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un 
individuo y que sea relevante para el material que se intenta aprender‖ El aprendizaje es un 
componente fundamental que está ligado a las prácticas de aula y que evidencia y permite 
recoger información para ajustar procesos de enseñanza-aprendizaje encaminados a mejorar la 
calidad de la educación.  
2.1.2 Calidad de Educación  
Una de las definiciones tomadas desde las reflexiones en torno de la calidad educativa, es 
que ―La calidad de la educación en tanto derecho fundamental, además de ser eficaz y eficiente, 
debe respetar los derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y equitativa. Ejercer el 
derecho a la educación es esencial para desarrollar la personalidad e implementar los otros 
derechos‖. (OREALC/UNESCO Santiago, 2009). Dentro de esta perspectiva cabe resaltar las 
cinco dimensiones que enmarcan el desarrollo conceptual de la calidad educativa y que son 
tomadas del informe de las reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa, 
UNESCO, (2008 p.p7-10) 
 Equidad: Una educación de calidad debe ofrecer los recursos y ayudas para que todos los 
estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, alcancen los máximos niveles de desarrollo y 
aprendizaje posibles. Ello significa poner a disposición de todas las personas, y no sólo a 
quienes pertenecen a las clases y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y 
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condiciones que desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, 
insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer su 
libertad. De este modo, calidad y equidad son indisociables, convirtiéndose la equidad en 
una dimensión esencial para evaluar la calidad de la educación. 
 Relevancia: La educación será relevante en la medida que promueva aprendizajes 
significativos desde el punto de vista de las exigencias sociales y del desarrollo personal, 
lo cual difícilmente ocurrirá si ésta no es también pertinente; es decir, si no considera las 
diferencias para aprender que son fruto de las características y necesidades de cada 
persona; las cuales están, a su vez, mediatizadas por el contexto social y cultural en que 
viven. 
 Pertinencia: El concepto refiere a la necesidad de que la educación sea significativa para 
personas de distintos estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, 
de forma que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y local, y 
construirse como sujetos en la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, 
libertad y su propia identidad. En coherencia con un enfoque de derechos, la pertinencia 
significa que el centro de la educación es el estudiante, por lo que es ineludible considerar 
su propia idiosincrasia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, se 
asume la diversidad de educandos que hoy integran los sistemas educativos, en sus 
distintos niveles, haciéndose cargo de la gran heterogeneidad de los mismos para 
construir una propuesta educativa que permita la apropiación de aprendizajes 
significativos para todos. 
 Eficacia:  La eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son logrados los 
objetivos de la educación establecidos y garantizados en un enfoque de derechos; es 
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decir, respecto de la equidad en la distribución de los aprendizajes, su relevancia y 
pertinencia. 
 Eficiencia: La eficiencia se pregunta por el costo con que dichos objetivos son 
alcanzados. Por lo tanto, es definida con relación al financiamiento destinado a la 
educación, la responsabilidad en el uso de éste, los modelos de gestión institucional y de 
uso de los recursos. Compromete un atributo central de la acción pública: que se ejecute 
honrando los recursos que la sociedad destina para tal fin, por lo que la obligación de ser 
eficiente toca a la garantía de un derecho ciudadano clave. Desde esta perspectiva, la 
eficiencia no es un imperativo economicista, sino una obligación derivada del respeto a la 
condición y derechos ciudadanos de todas las personas. 
Dentro de este orden de ideas se puede resaltar la relación de la calidad con el 
derecho a la educación entendiéndose esta en los principios de obligatoriedad, gratuidad 
y equidad. El Ministerio de Educación desde la consolidación del sistema de 
Aseguramiento a la Calidad de Educación Superior ha organizado estratégicamente 
acciones con el propósito de fortalecer los planes y políticas para mejorar la calidad. Es 
por esto que ha articulado todos los niveles de educación (inicial, preescolar, básica, y 
superior) alrededor de un enfoque común de competencias básicas ciudadanas y 
laborales. (MEN,2010). Con respeto a la consolidación del Sistema de Calidad tienen en 
cuenta estrategias con el fin de promover espacios de reflexión y formación para que las 
instituciones desde sus planes operativos propongan acciones para mejoramiento de la 
calidad de la educación. Las estrategias son: Fortalecimiento a la gestión institucional, 
desarrollo profesional de los docentes y directivos docentes, fortalecimiento para el 
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desarrollo de competencias, formulación, validación y socialización de referentes de 
calidad y fortalecimiento del sistema Nacional de Evaluación y uso de resultados.   
2.1.3 Desempeño Académico 
Un aspecto importante en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el 
rendimiento académico del estudiante. Dentro del proceso pedagógico las instituciones 
educativas plantean mediante los modelos las formas y didácticas de llevar el aprendizaje a los 
estudiantes. ―La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 
ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, 
pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 
generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 
sinónimos‖. (Navarro, 2003, parr. 13).  
Para Caballero, Abello y Palacio (2007), ―el rendimiento académico implica el 
cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa 
un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una evaluación que 
implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos‖ (p. 99). Otros aspectos a 
tener en cuenta son:  la forma de evaluación utilizada para obtener resultados ante un 
rendimiento académico, el ambiente de aprendizaje que se le brinde al estudiante y el nivel de 
comprensión que se espera después de la adquisición de conocimientos.  
2.1.4 Solución de problemas como una de las competencias de matemáticas.  
Dentro del campo de lo matemático la resolución de problemas se encuentra como una de 
las competencias matemáticas según los estándares MEN (2006) establecidos para esta área. ―En 
el conocimiento matemático se han distinguidos dos tipos básicos: el conocimiento conceptual y 
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el conocimiento procedimental. El primero se caracteriza por un conocimiento teórico, producido 
por la actividad cognitiva, ésta se relaciona con el saber qué y el saber por qué. Por otra parte, el 
procedimental está más cercano a la acción y se relaciona con las técnicas y estrategias para 
representar conceptos y para transformar dichas representaciones, usando unas habilidades y 
destrezas. 
Estándares Básicos MEN (2006. p.50) 
 El objeto matemático en este caso son todos los procesos que deben tener los estudiantes 
para solucionar problemas, sin embargo, es pertinente hacer un acercamiento a aprendizajes 
básicos, que, como mínimo necesitan los niños para desarrollar pensamiento lógico matemático. 
Otro aspecto importante es que también, se exige que esos procesos generales de la matemática, 
trasciendan a las clases y se conviertan en herramientas para que el estudiante tome decisiones, 
se enfrente a situaciones nuevas y tenga la capacidad de crear a partir de sus experiencias.  
En cuanto a la formulación, tratamiento y resolución de problemas según el MEN (2006). 
―Este es un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de matemáticas y no 
una actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse en el principal eje organizador 
del currículo de matemáticas.‖  
En relación con la definición de resolución de problemas otros autores la definen como: 
«una tarea que plantea al individuo la necesidad de resolverla y ante la cual no tiene un 
procedimiento fácilmente accesible para hallar la solución» (Lester, 1983, cit. en Pérez, 1987). 
Por otro lado (Ruiz y otros (2003, p. 325. Citados en Calvo, 2008. p. 132) explican que la 
resolución de problemas se concibe ―como generadora de un proceso a través del cual quien 
aprende combina elementos del conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos 
previamente adquiridos para dar solución a una situación nueva‖. 
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Para Ball, A. I (1970) ―caracteriza al problema como aquella situación que demanda la 
realización de determinadas acciones (prácticas o mentales) encaminadas a transformar dicha 
situación‖. Es así como se van a encontrar un sinnúmero de definiciones cada uno con aspectos 
importantes a tener en cuenta que son fundamentales para la interpretación de lo que es un 
problema.  
Considerando que las tareas en la resolución de problemas representan ―las acciones que 
involucran diferentes métodos de solución en un escenario de instrucciones basados en la 
solución de problemas‖. (Sepúlveda, Medina y Sepúlveda 2009, párr 1), es importante tener en 
cuenta la forma como se van a bordar, planear y ejecutar. Por medio de estas acciones se pueden 
decidir los aspectos tanto del conocimiento matemático que se quiere enseñar como la estructura 
semántica que orientaría al estudiante al desarrollo de habilidades en la solución de diferentes 
situaciones problema.  
2.1.4.1 La tarea en la solución de problemas  
 
Para abordar la tarea en la solución de problemas es importante destacar características 
específicas que servirán de apoyo tanto al docente como al estudiante para adquirir las 
habilidades y destrezas necesarias en la solución de problemas matemáticos.  
2.1.4.2 Variables de la Tarea en la resolución de problemas  
 
Se define como ―variable de la tarea a todas aquellas características del problema que 
asume un valor particular dentro de un posible conjunto de valores. Las variables 
pueden ser tanto numéricas (p. e., el número de palabras de un problema) como 
clasificatorias (p. e., la parte de las matemáticas en que está contenido el problema), o 
cualitativas (p. e., la posición de la pregunta en el enunciado del problema)‖.  
((Puig y Cerdán, 1988, p. 16 a).  
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Esto quiere decir que las variables de la tarea pueden definir los elementos que hay que 
tener presente tanto en el enunciado de un problema como en sus preguntas a resolver. Según 
(Kilpatrick, 1978 citado en Puig y Cerdán, 1988 p. 17), presentó una clasificación en dos tipos de 
variables: las independientes y las dependientes. Las primeras son aquellas que se definen antes 
que comience la tarea, dentro de estas se encuentran las variables de sujeto, variables de la tarea 
y variables de la situación, tienen que ver con el problema.  Las dependientes son aquellas que 
resultan de la medida de las respuestas de los estudiantes respecto a las tareas que se plantean.  
En este caso para esta investigación se tienen en cuenta las variables independientes 
específicamente con las variables de las tareas, con el objetivo de analizar las características 
encontradas y que apoyan al estudiante ante la resolución de un problema. Así mismo, dentro de 
estas variables en la resolución de problemas existen tres categorías variables sintácticas, de 
contenido y de contexto.  
 Variables Sintácticas: Se refieren a las características del problema que tienen que 
ver con el orden y las relaciones, símbolos y palabras que tienen el enunciado. Se 
pueden señalar algunas de las características de las variables sintácticas entre 
otras: 
-El tamaño del problema, que se puede medir por el número de caracteres (letras 
o números), de palabras, o de frases. 
-La complejidad gramatical, que puede referirse al número de sustantivos, 
 calificativos, pronombres, etc.; o al tipo de oraciones que constituyen el texto del 
 problema, esto es, coordinadas o subordinadas. 
-La presentación de los datos, mediante números, símbolos o palabras. 
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-La situación de la pregunta en el texto del problema, esto es, si ésta está aislada al 
final del texto y separada de la parte informativa, o al comienzo del texto; o bien 
el texto completo es una interrogación en la que se entremezclan la información y 
la pregunta del problema. 
                       -La secuencia o el orden de presentación de los datos, fundamentalmente si el   
                        orden en que aparecen en el texto del problema se corresponde con el orden en    
                        que éstos han de ser considerados al efectuar la o las operaciones necesarias para  
                       la solución del problema. (Puig y Cerdán, 1988, p. 18 b).  
 Variables de contenido y de contexto: Se relacionan con el significado del texto. 
Mientras las variables de contenido especifican el significado matemático las de 
contexto tiene que ver con los significados no matemáticos es decir aquellos que 
son incidentes en el problema. 
Se pueden señalar algunas de las características de las variables de contenido y 
contexto entre otras: 
-tema matemático 
-campo de aplicación  
-contenido semántico 
-variables que describen los elementos de problema 
-material matemático utilizable.  
Teniendo en cuenta a (Webb citado en Casajús, (s.f). p.115) respecto las variables de 
contextos, da varios criterios para clasificar los tipos que suelen aparecer: el formato de 
presentación (manipulativo, pictórico, simbólico, verbal o mediante una combinación de varios 
de estos modos) y el escenario-marco o contexto verbal (familiar – no familiar, aplicado – 
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teórico, hipotético – de hecho, etc...). Considerando lo anterior existen una gama de 
características que asumen valor y condiciones específicas en los elementos que se encuentran en 
los enunciados y preguntas de los problemas a resolver.  
 
2.1.4.3 Clasificación de problemas  
  
Por otro lado, recapitulando, PISA define la Resolución de problemas como "la capacidad 
que tiene una persona de emplear los procesos cognitivos para enfrentarse y resolver situaciones 
interdisciplinares reales en las que la vía de solución no resulta obvia de modo inmediato, y en 
las que las áreas de conocimiento o curriculares aplicables no se enmarcan dentro de una única 
área de matemáticas, ciencias o lectura" 
 (PISA, 2003, p. 147) 
En este caso no todos los problemas en que se enfrentan los estudiantes tienen un mismo 
grado de dificultad. De este modo hay varios autores que proponen una clasificación de 
problemas, en este caso se tomarán como primera medida la clasificación de problemas de tipo 
verbal, según Carpenter y Moser (1984) y la clasificación de la tipología según Luria y 
Tsvetkova (1981). (Anexo No. 1) 
Con respecto a la clasificación de problemas de tipo verbal, según Carpenter y Moser 
(1984), ha teniendo en cuenta una categorización de acuerdo a la estructura semántica del 
enunciado y la pregunta de un problema. (Anexo No.  2) 
Por otro lado, la clasificación de la tipología según Luria y Tsvetkova (1981), tiene en 
cuenta ocho grupos de problemas en función de la complejidad de los algoritmos implicados en 
la resolución. (Anexo No.3)  
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2.1.4.4 Modelo de resolución de problemas según Polya (1945) 
 
En este modelo se plantean unas fases donde se direcciona al estudiante a tener en cuenta 
la comprensión del enunciado y las preguntas. Cada una de estas etapas da cuenta de abordar 
proceso matemáticos adquiridos previamente y que se encuentra en constante desarrollo. Dentro 
de este marco es importante nombras las competencias específicas del área como la 
comunicación, el razonamiento y la solución de problemas que están presentes en los currículos 
establecidos según los estándares básicos de aprendizaje. El valor agregado según el MEN 
(2006) ―Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que 
requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y 
comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos‖ 
Pasos para resolver problemas teniendo en cuenta la propuesta de Polya  
1. Comprender el problema  
En este paso se propone que el estudiante lea muy el problema y extraer de los datos que 
preguntan, la incógnita, palabras claves, lo que se conoce y lo que se busca. 
2. Desarrollar un plan 
En este paso se plantea la estrategia a utilizar de acuerdo a los datos extraídos del enunciado. 
3. Poner en práctica el plan 
En este paso se propone que se ejecute el plan comprobando cada uno de los pasos. 
4. Comprobar los resultados  
Confronta el resultado con cada uno de los pasos que utilizó durante todo el proceso. 
Es importante relacionar este proceso con la experiencia del aprendizaje mediado en 
donde el profesor puede aprovechar cada uno de los pasos y brindar un ambiente utilizando 
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estrategias de discusión y pregunta. El ambiente que se prepare, los estímulos provistos y el 
trabajo en equipo son primordiales para que la comprensión de la tarea sea significativa. 
2.1.4.5 Pruebas Saber en la Solución de problemas  
 
Teniendo en cuenta la reforma general de las pruebas ICFES, en el 2000 se consolido 
hacia la evaluación por competencias. Es así como ―la prueba de matemáticas establecida en 
2000 se construyó sobre una conceptualización del objeto de evaluación en términos de cuatro 
ejes conceptuales, que recogen los conocimientos matemáticos presentes en los Lineamientos y 
se centran en aquello que es propio de la educación básica y media: conteo (correspondiente a 
pensamiento numérico y sistemas numéricos); medición (correspondiente a pensamiento espacial 
y sistemas geométricos y pensamiento métrico y sistemas de medidas); variación 
(correspondiente a pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos); aleatoriedad 
(correspondiente a pensamiento aleatorio y sistemas de datos). 
ICFES (2013, p. 6).  
Hacia el año 2006 el Ministerio de Educación elaboró los estándares básicos de competencias 
como referentes para los niveles establecidos en el sistema de educación básica, y media. Desde 
el marco teórico en el 2007 se estableció una revisión a las pruebas en donde se caracterizó en 
términos de componentes (Numérico y variacional, geométrico y métrico y aleatorio) y 
competencias (Comunicación y representación, modelación, planteamiento y resolución de 
problemas y razonamiento y argumentación). 
 Cabe resaltar que a partir de la alineación del examen Saber 11º, se propuso algunas 
novedades, que consistían, por una parte, ampliar el número de preguntas y por lado establecer 
especificaciones en los contenidos matemáticos.  En este caso se establecieron dos clases de 
contenidos:  los genéricos y no genéricos. Los genéricos se consolidaron el razonamiento 
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cuantitativo y los no genéricos corresponden a los que son considerados específicos o propios del 
quehacer matemático que es aprendido en la etapa escolar. (Ver cuadro anexo No. 89. 
Es así como se consolidó el Sistema de evaluación estandarizada de calidad de la educación. 
(Ver cuadro anexo 9). 
En cuanto a las pruebas Saber 3º, se tiene en cuenta la perspectiva integradora que asocia 
a los conocimientos, procesos y contextos   fundamentados en los lineamientos curriculares y 
estándares básicos de competencias. ―Se privilegian como contextos las situaciones 
problemáticas enmarcadas en la vida diaria, otras ciencias y las matemáticas en sí mismas‖ 
(ICFES 2017. p.33). En el cuadro del anexo 10 se observa los niveles de desempeños esperados, 
teniendo como referentes las competencias y componentes fundamentados en los estándares 
básicos de conocimiento. 
2.1.5 Teoría de la mediación del aprendizaje  
Durante décadas se han dado a conocer diferentes modelos y enfoques que aportan al 
quehacer pedagógico estrategias fundamentadas en aprendizajes significativos, encaminadas a 
aprovechar las habilidades de los estudiantes. Según Feuerstein (citado en Noguez 2002), la 
teoría de mediación del aprendizaje ―se produce cuando una persona con conocimientos e 
intenciones media entre el mundo y otro ser humano, creando en el individuo la propensión al 
cambio‖ (p. 6). 
Esta teoría muestra la forma como se dan los procesos de construcción del conocimiento 
en donde hay dos agentes.  Uno de los agentes es el mediador, quien tiene la función de brindar a 
los estudiantes herramientas adecuadas que enriquezcan los estímulos para que, por medio de 
estos, el niño sea consciente de su propio desarrollo cognitivo. Dentro de esta perspectiva la 
teoría de la Mediación del aprendizaje, en todo momento se generan cambios debido a la 
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estructura dinámica de la inteligencia. Según el autor todo individuo puede ser modificable, estos 
cambios se pueden lograr en el ambiente de clase a través de actividades significativas. Con 
respecto a la teoría Experiencia de Aprendizaje Mediado. (EAM) define las condiciones que se 
deben tener para poner en práctica las experiencias significativas de aprendizaje, esta consiste en 
un tipo de interacción entre el organismo del sujeto y el mundo que lo rodea. Donde estímulos 
del medio ambiente, son interceptados por un agente, que es un mediador, quien los selecciona, 
organiza, reordena, agrupa, estructurándolos en función de una meta específica. Feuerstein, 
(1996. p.106).  El mediador debe ser muy exquisito a la hora de escoger los estímulos a través de 
los cuales son puente fundamental para poder aprender, estos pueden estar expuestos en forma 
directa yser internos o externos. Sin embargo, depende del mediador la organización y trasmisión 
para obtener una mejor interpretación, comprensión y buen nivel de modificabilidad. Así mismo 
el mediador en este caso, el profesor, modifica mediante procesos cognoscitivos perfiles de niños 
con bajo rendimiento académico y potencializa las habilidades de pensamiento. (Feuerstein, 
1996. P.106, 28-32).   
 El docente formar parte esencial de este proceso pues tiene en sus manos brindar el 
espacio propicio para que los estudiantes aprendan y pongan en práctica en su vida cotidiana. 
2.1.5.1 Criterios de mediación 
 
Para que la acción medidora tenga éxito y se pueda llevar a cabo en la práctica de aula, es 
necesario conocer los criterios que propone para lograr un aprendizaje significativo para el 
estudiante. (Feuerstein, 1991). Primero, se debe tener una intención compartida con el estudiante 
en donde él sea participe de las metas u objetivos a cumplir, así mismo al conocer estas metas 
hay reciprocidad por ambas partes. En otras palabras, se modifica el estímulo para asegurar de 
que el receptor interprete, comprenda y construya. En segundo lugar, está la trascendencia que 
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implica una cultura hacia el aprendizaje, es ir más allá de lo previsto y relacionar las actividades 
del pasado con el futuro. Un ejemplo de cómo lógralo es plantear preguntas desafiantes que 
implique llegar a diversas disciplinas. Por último, la mediación del significado tiene que ver con 
la motivación hacia el sujeto por el cumplimiento de tareas, la importancia de estas en el proceso, 
la interacción constante de los saberes previos con los nuevos conocimientos. Es por esto que 
este proceso de aprendizaje ocurre cuando la experiencia (incluyendo la práctica) genera un 
cambio relativamente permanente en los conocimientos o las conductas de un individuo. 
2.1.5.2 Criterio de Mediación de significado o tarea  
 
La Mediación de significado ―consiste en presentar las situaciones de aprendizaje de 
forma interesante para el estudiante, implicarlo activa y emocionalmente en la tarea propuesta y 
para lograrlo el significado incluye tres requisitos: a) Despertar en el niño o niña el interés por la 
tarea en sí. b) Dialogar con el niño o niña acerca de la importancia que tiene dicha tarea. c) 
Explicarle qué finalidad se persigue con las actividades y la aplicación de las mismas‖. 
(Cedilo 2010, p.54)  
Se relaciona con la propuesta de investigación porque al determinar las variables de la 
tarea en la solución de problemas y las fases al resolver, es necesario brindar un proceso de 
mediación del aprendizaje para favorecer la comprensión en estudiantes. El ambiente propicio 
para el desarrollo de situaciones problemáticas es el contexto real de los estudiantes.  Es por esto 
de acuerdo a las concepciones y teorías la tarea de resolver problemas se convierte en un aspecto 
privilegiado enfocado al método o didáctica empleada por el docente.  
2.1.6 Tamaño del efecto  
Ledesma, Macbeth Cortada (2008). Definen ―El tamaño del efecto (TE) como el grado de 
generalidad que posee esa superioridad de A sobre B en la población de la que se obtuvo la 
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muestra estudiada‖ en otras palabras medir el tamaño del efecto es tomar una medida estadística 
que cuantifica la relación entre dos variables o la diferencia entre dos grupos. En esta prueba de 
significación estadística cada uno de los grupos se considera experimental y de control, la 
magnitud del efecto permite decidir con un margen de error, si es posible sostener o no la 
ocurrencia poblacional del fenómeno bajo estudio.  
Según (Cohen. 1988, citado en Ledesma, Macbethy Cortada. 2008 p.), la diferencia 
estandarizada entre dos grupos que definió a ―d = la diferencia entre los promedios, M1 - M2, 
dividida por la desviación estándar, σ, de cualquier grupo. Cohen argumentó que la desviación 
estándar de cualquier grupo podría usarse cuando las varianzas de los dos grupos son 
homogéneas‖. En el análisis los dos grupos se consideran experimentales y de control. Por 
convención, la sustracción, M1 - M2, se realiza de modo que la diferencia sea positiva si está en 
la dirección de mejora o en la dirección prevista y negativa si está en la dirección de deterioro u 
opuesta a la dirección pronosticada. La diferencia (d) es una medida descriptiva. Se encuentran 
diversas formas de hallar el tamaño del efecto: La primera tiene que ver como la diferencia 
estandarizada entre dos medios, la segunda como la correlación entre la clasificación de la 
variable independiente y los puntajes individuales en la variable dependiente. En el siguiente 
cuadro se encuentra la explicación que hace sobre el tamaño del efecto. (Ver anexo 11) 
Estos conceptos y fundamentos constituyen un papel determinante en la investigación, 
para establecer las acciones que permitan mejorar los ambientes de aprendizajes. Es importante 
destacar que las estrategias didácticas que se utilice en la enseñanza de las matemáticas en este 
caso resolución de problemas, influyen en la comprensión y desarrollo de habilidades en los 
estudiantes.  
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2.2 Marco normativo, legal y político 
2.2.1 Decreto 1075 del 26 de mayo del 2015  
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo". 
Cabe resaltar que el objetivo del decreto es recopilar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen en el sector educativo. Entre estos se encuentra, ―Establecer e 
implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad - SIG, articulando los procesos y 
servicios del Ministerio de Educación Nacional, de manera armónica y complementaria con los 
distintos componentes de los sistemas de gestión de la calidad, de control interno y de desarrollo 
administrativo, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el 
cumplimiento de los objetivos y fines sociales de la educación‖. Se relaciona y busca un 
mejoramiento de la calidad de la educación y que se enmarcan en esta investigación. Dentro el 
marco legal se relaciona con el decreto 1290 Por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.  
Por otro lado, se plantea el ámbito de la evaluación desde varias perspectivas se refiere al 
cubrimiento de tres tipos de evaluación: Evaluación internacional (relacionada con pruebas 
internacionales), evaluación nacional (relacionadas con pruebas censales periódicas tales como 
Saber y Saber PRO y evaluación institucional, relacionada con el sistema interno de evaluación 
de los estudiantes en los establecimientos educativos. Esta última da la potestad de que el 
establecimiento educativo proponga su propia escala de valoración para la evaluación con sus 
equivalencias con respecto a la escala nacional: Desempeño superior, alto básico y bajo.  
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2.2.2 Ley 115 de  1994 Por la cual se expide la Ley General de Educación 
Dentro de este marco el Proyecto Educativo Institucional (PEI) según la Ley General de 
Educación 115/94, este es un instrumento de gestión que orienta de una forma coherente, 
ordenada y dinámica los procesos pedagógicos, institucionales y administrativos de la institución 
educativa. En este caso nuestro PEI de IED La Giralda ―Pasión por la vida, pasión por el 
aprendizaje‖, busca brindar una educación de alta calidad como mejor potenciador y medio para 
alcanzar igualdad de oportunidad a los ciudadanos con miras a su realización personal, 
entendiéndose esta como la formación intelectual, social y ética.  
Otro aspecto a tener en cuenta es la alineación que el ICFES propone desde la restructuración 
estandarizada de las pruebas Saber, que Incluyen, en 2009 la Ley 1324 estableció ―parámetros y 
criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, […] 
normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y 
vigilancia del Estado‖ y a transformación del ICFES‖. Se tuvieron en cuenta referencias 
conceptuales, y una descripción de los exámenes que conforman actualmente el SNEE —en 
particular de SABER 11°. Dentro de estos cambios se tuvieron en cuenta tres modificaciones: se 
aumentó el número de preguntas por prueba, se incorporó preguntas abiertas, se eliminó el 
componente flexible.  
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1. Enfoque de investigación 
Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y los objetivos planteados, el presente 
trabajo es un estudio empírico con metodología cuantitativa, en donde se van a usar datos de 
manera numérica, cuantificable y verificable. La evaluación cuantitativa permite hacer un 
análisis descriptivo centrándose en una causa y un efecto.  Con el propósito de responder a la 
investigación, se tendrá en cuenta varias etapas que guiarán todo el proceso de estudio. En ese 
orden de ideas, este método y el enfoque propuesto busca dar respuesta a la pregunta de 
investigación. El objetivo es determinar el tamaño del efecto de la tarea académica como criterio 
de mediación del aprendizaje, en la resolución de problemas matemáticos, en el desempeño 
escolar y pruebas evaluadas en Saber 3°. 
La idea es que, se puedan usar los resultados para saber la causa real del problema y así, 
docentes y directivos, busquen un direccionamiento estratégico en los procesos de medicación de 
los aprendizajes encaminados a utilizar un enfoque de solución de problemas matemáticos.  
3.2 Tipo de investigación (diseño) 
De acuerdo con Montero y León (2007) (citado por Pardo C, & Medina I. 2016, p.84). 
―Este es un estudio empírico con metodología cuantitativa, ex post facto retrospectivo de un 
grupo simple, que pretende contrastar relaciones causales entre las variables medidas, expresadas 
en forma de índices, y el puntaje estándar de los estudiantes entendido como el indicador del 
desempeño académico‖. En otras palabras, se elige a los participantes por tener unas 
características específicas cuyas posibles causas se quieren estudiar, se hace en un solo grupo, es 
simple porque no tiene comparación con otros grupos.  De este modo el método de investigación 
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ex pos facto describe lo ocurrido, crea hipótesis sobre hechos ocurridos o cambios generados a 
través del tiempo. Se inicia estudiando la variable dependiente, posteriormente se prueban 
posibles variables independientes. En este caso se hará la estimación con modelos de ecuaciones 
estructurales utilizando el programa AMOS (versión 4.0.1). Según, Ruiz Pardo y San Martin 
(2010) ―Los modelos de ecuaciones estructurales son una familia de modelos estadísticos 
multivariantes que permiten estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables‖.  
3.3 Población y muestra de la investigación 
Los participantes al cual está dirigida la investigación son estudiantes del Colegio IED La 
Giralda ubicado en la localidad de Santafé, en el barrio Las Cruces. Es un colegio de prestación 
de servicios con la Secretaria de Educación, cuenta con un total de 1370 estudiantes y 58 
docentes. Dentro de los aspectos del contexto las condiciones socioculturales de algunas familias 
son precarias, pues se encuentran familias disfuncionales, estudiantes a cargo de cuidadores, 
violencia intrafamiliar, y en algunos casos abusos sexuales. Otros aspectos relevantes dentro de 
la problemática son: el bajo rendimiento escolar, dificultades específicas de aprendizaje y se 
presenta un fenómeno de población flotante. El colegio cuenta con jornada única, en donde los 
estudiantes en las tardes participan en refuerzo escolar o clubes deportivos y de formación 
artística.  
La institución cuenta con tres niveles de grado tercero en total 126 estudiantes. En 
relación con la muestra, se tiene en cuenta que se escogió un grupo de 42 estudiantes para 
realizar el estudio propuesto en la investigación.  De los 42 estudiantes 25 son hombres y 17 
mujeres, las edades oscilan entre los 8 y 9 años. Ésta muestra es una técnica no probabilística 
porque no es aleatoria y es intencional pues se escogió el grupo que se requiere para el estudio, 
por lo tanto, la muestra no es representativo de un universo mayor.  
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3.4 Categorías de análisis / Variables 












A partir de los objetivos planteados y de la definición en el marco de referencia   para la 
investigación se tendrán en cuenta las variables independientes (VI) y las variables dependientes 
(VD). Están definidas de la siguiente manera: 
Variables exógenas independientes: Son las cinco tareas sobre resolución de problemas 
matemáticos que se recogieron de los estudiantes de grado tercero para realizar el estudio. Cada 
una de las tareas tiene un enunciado y preguntas con ciertas características: 
 Tarea en la solución de problemas  
En este trabajo las tareas son 5 problemas que los estudiantes de grado tercero resolvieron 
durante los trimestres I y II del año 2017. Se recogieron 210 tareas, 5 tareas por estudiante, las 
cuales se presentan a continuación.  


























Variables Exógenas  Variables endógenas  
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Se presenta una situación aditiva Cambio 1 (Aumento. Se pregunta por conjunto final). 
Se caracterizan por la presencia de dos cantidades que pueden considerarse aisladamente o como 
partes del todo, sin que exista ningún tipo de acción. Clasificación de problemas de tipo verbal, 
según Carpenter y Moser (1984). Ver anexo1. 
En el coro del colegio hay 28 estudiantes de segundo grado y 34 estudiantes de tercer grado. 
¿Cuantos estudiantes hay en el coro? 
Tarea 2 
Se presenta una situación aditiva Cambio 1 (Aumento. Se pregunta por conjunto final). Se 
caracterizan por la presencia de dos cantidades que pueden considerarse aisladamente o como 
partes del todo, sin que exista ningún tipo de acción. Clasificación de problemas de tipo verbal, 
según Carpenter y Moser (1984) 
La semana pasada, Julio leyó. Las 115 primeras páginas de su libro favorito. Esta semana leyó el 
resto del libro. Si leyó 86 páginas esta semana. ¿Cuántas páginas tiene el libro?  
Tarea 3 
Se presenta una situación aditiva. En este tipo de problemas se establece una relación 
comparativa entre dos cantidades distintas, bien para determinar a diferencia existente entre ellas 
o bien para hallar una cantidad desconocida a partir de una conocida y la relación entre ellas. 
Clasificación de problemas de tipo verbal, según Carpenter y Moser (1984) 
Juan y Camilo son hermanos y van a comprar un regalo a su padre por motivo de su cumpleaños, 
Para ello en una alcancía Camila depositará un billete de $5.000 diarios, mientras que Juan 
ahorrará $3.000 diarios. Si el regalo cuesta $60.000 y cada uno tiene que poner la misma 
cantidad de dinero. 
¿Cuántos días deberá ahorrar cada uno para completar el dinero para el regalo de su padre? 
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Tarea 4 
Se presenta situación multiplicativa. Dada una cantidad de determinada naturaleza 
(multiplicando) y el ―número de veces‖ que se repite (multiplicador-Razón 1), se pregunta por la 
cantidad resultante (producto), que es de la misma naturaleza que el multiplicando 
María la monitora de la ruta del colegio lleva 18 niños por la mañana. ¿Cuántos niños 
transportará en 4 días?  
Tarea 5  
Se presenta una aditiva y una situación multiplicativa. Dada una cantidad de naturaleza 
―A‖ (dividendo) y otra de naturaleza ―B‖ (divisor), se pregunta por la cantidad resultante 
(cociente) de la misma naturaleza que el dividendo 
Lorena encontró una promoción de lápices en una miscelánea. El lunes compro 35 
lápices, el martes 28. Lorena decide reunir todos los lápices y distribuir esa cantidad en partes 
iguales para repartirlas entre sus 13 compañeros ¿Cuántos lápices le da a cada compañero? 
Variables endógenas dependientes: En estas variables se tienen en cuenta lo referente a 
desempeño académico, en este caso son los aciertos de las pruebas Supérate con el Saber y notas 
definitivas del primer y segundo trimestre. 
 Desempeño académico  
Dentro del modelo educativo de EpC (Enseñanza para la Comprensión) que la IED La 
Giralda estableció para el proceso de enseñanza aprendizaje, el desempeño académico va ligado 
a la valoración continua. Así mismo, se refiere a los logros obtenidos por parte de los estudiantes 
en cada una de las unidades propuestas para el trimestre. Se tuvieron en cuenta las notas del 
primer y segundo trimestre. Se da a conocer los desempeños evaluados en los trimestres.  
 Notas del primer trimestre  
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Resultados de estudiantes correspondientes a los desempeños propuestos para el I 
trimestre que se evaluaron en tres unidades. Desempeños evaluados: 
Realizan adiciones y sustracciones a partir de un contexto determinado. 
Resuelven diferentes situaciones problemas que requieren del cálculo de multiplicaciones. 
Organiza e interpreta la información obtenida de un conjunto de datos y determina la media y 
moda.  
 Notas del segundo trimestre  
 Resultados de estudiantes correspondientes a los desempeños propuestos para el II 
trimestre que se evaluaron en tres unidades.  
Resuelve diferentes problemas que requieran del cálculo de divisiones.  
Soluciona situaciones problema aplicando la suma y resta de fracciones. 
Identifica en una construcción geométrica los elementos básicos (rectas, semirrectas, segmentos 
y ángulos), determina si las figuras construidas son congruentes o semejantes. 
 Aciertos pruebas supérate con el Saber 2.0 
Es una estrategia del Ministerio de Educación (MEN) para los estudiantes de 3º, 5º, 9º   y 
11º. En donde los estudiantes al inscribirse tienen la oportunidad de presentar 3 veces en el año 
una prueba. En este caso el grado de tercero presento en cada prueba 20 preguntas de 
matemáticas. ―Uno de los objetivos del programa es que los resultados de las pruebas sean una 
herramienta más para que docentes y directivos docentes orienten su actuar en términos de la 
formación que reciben los estudiantes; para obtener mayores avances en la calidad de la 
educación de nuestro sistema educativo, el programa requiere del apoyo de los padres, rectores, 
docentes, colegios y Secretarías de Educación‖ Supérate con el Saber 2.0 (MEN) 
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3.5 Hipótesis 
Para el presente trabajo de investigación, donde se va a determinar el tamaño del efecto 
de la tarea académica como criterio de mediación de aprendizaje, en el desempeño escolar de los 
estudiantes en la resolución de los problemas matemáticos evaluados en las pruebas Saber 3°. 
 Se plantean la siguiente hipótesis de investigación  
H1 Las tareas académicas presentan una relación positiva estadísticamente significativa y 
con un significativo tamaño del efecto sobre el desempeño académico escolar de los estudiantes 
en la resolución de problemas matemáticos.  
H1 Las tareas académicas presentan una relación positiva estadísticamente significativa y 
con un significativo tamaño del efecto sobre las pruebas Supérate con el Saber de los estudiantes 
en la resolución de problemas matemáticos.  
H0   Las tareas académicas no presentan una relación positiva en el tamaño del efecto 
sobre el desempeño académico escolar y la pruebas Supérate del Saber de los estudiantes en la 
resolución de problemas matemáticos.  
3.6 Instrumentos y recolección de información 
Para la recolección de la información, en primer lugar, se hace una búsqueda de 
investigaciones relacionadas con la tarea académica en la solución de problemas matemáticos 
haciendo un acopio documental, luego la parte de conceptualización referida a la temática, con el 
propósito fundamentar teóricamente los antecedentes y marco referencial. En segundo lugar, se 
recogieron 5 tareas por estudiante en las que implicó la resolución de problemas matemáticos del 
I y II trimestre académico de los estudiantes de grado tercero, en total 210 tareas. En tercer lugar, 
se construyeron dos matrices, una relacionada con las variables de la tarea y otra en donde se 
evaluaba las etapas de solución de problemas teniendo en cuenta las variables establecidas. En 
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cuarto lugar, se tuvo en cuenta las notas del I trimestre y II trimestre en el área de matemáticas de 
los 42 estudiantes, de acuerdo al sistema SABERES (Sistema de gestión académica y 
administrativa para colegios), que utiliza la institución para el registro de notas. Por último, se 
inscribieron los estudiantes a la prueba Supérate con el Saber, que tiene como propósito no solo, 
estimular la excelencia académica, sino que los resultados de las pruebas sean una herramienta 
más para que docentes y directivos docentes orienten su quehacer pedagógico en términos de la 
formación que reciben los estudiantes. (Supérate con el Saber 2.0, MEN ,2017). De acuerdo al 
cronograma establecido en la prueba Supérate, los 42 estudiantes de tercero presentaron tres 
pruebas en abril, julio y septiembre del 2017. Dentro de los procesos establecidos en la prueba se 
orientaron a los docentes a reflexionar sobre el entorno en la evaluación formativa, brindando 
herramientas para mejorar sus prácticas en el aula. 
3.6.1 Diseño de Instrumentos 
Teniendo en cuenta Covacevich (2014) destaca la importancia de la ―Coherencia entre el 
objetivo de evaluación y el instrumento escogido‖, dado que se relaciona con la utilidad de la 
información que se obtendrá. (pp.5-6) 
El diseño de instrumentos se basa en dos rúbricas. La primera rúbrica (Anexo 3), se 
construyó para evaluar la tarea académica en la solución de problema. En esta rúbrica se 
establecen cuatro categorías a saber: Organización de la tarea, variables de la tarea, clasificación 
problemas aritméticos situaciones aditivas, clasificación problemas aritméticos situaciones 
multiplicativas. 
En cuanto a la primera categoría ―organización de la tarea‖ se tiene en cuenta el concepto 
de tarea como ―las acciones que involucran diferentes métodos de solución en un escenario de 
instrucciones basados en la solución de problemas‖. (Sepúlveda, Medina y Sepúlveda 2009, pàrr 
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1) Aquí se establecen criterios de la manera cómo está organizado para la comprensión del 
estudiante y las expresiones matemáticas necesarias que servirán de apoyo a la hora de resolver 
la situación del problema.  En la segunda categoría se tiene en cuenta las variables de las tareas 
que según (Puig y Cerdán, 1988), cualquier característica del problema que asume un valor 
particular dentro de un posible conjunto de valores. Las variables pueden ser tanto numéricas 
como clasificatorias, o cualitativas‖. p. 17), En relación con las variables se tienen en cuenta la 
clasificación propuesta por (Kilpatrick 1978, citado en Puig y Cerdán), Semánticas y sintácticas, 
de contenido, y de contexto. En la tercera categoría hay que destacar clasificación de problemas 
aritméticos de tipo verbal según Carpenter y Moser (1984), Citados en (Pérez y Ramírez 1981, 
p.p 176,177) en donde categorizan las situaciones de acuerdo con la estructura semántica.  
Las situaciones aditivas son aquellas en las que intervienen dos operaciones: las suma y la 
resta. Se puede señalar dentro de esta categoría problemas de cambio, combinación, comparación 
e igualación. En la cuarta y última categoría se tiene en cuenta las situaciones multiplicativas que 
son aquellos problemas que requieren de las operaciones de multiplicar y dividir.  
En la segunda rúbrica (Anexo 4), se evalúa la tarea académica de los estudiantes en la 
solución de problema matemáticos. Para este instrumento se tuvieron en cuenta dos categorías: 
Solución de problemas y clasificación   de problemas. En cuanto a la categoría de solución de 
problemas se tiene en cuenta la propuesta de Polya (1949), en su modelo descriptivo en donde 
enfatiza la importancia de que el estudiante adquiera las habilidades necesarias en la tarea de 
resolución de problemas. Se tomaron aspectos de diferentes referenciadas encaminadas a usar 
este modelo, en donde se explicita los pasos para la solución de problemas. 
De este modo, se tiene en cuenta los siguientes pasos: Comprensión del problema 
(palabras claves), plantear utilizando los datos (diagramas y dibujos, algoritmos utilizados) 
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Respuestas   a las preguntas del problema, Evaluar y verificar. Por otro lado, la segunda 
categoría de clasificación de problemas se tiene en cuenta las situaciones aditivas y 
multiplicativas explicadas en la anterior rúbrica. (Anexo 4 Instrumentos) 
3.6.2 Validez 
Dentro del enfoque el método cuantitativo se tuvo en cuenta la validez interna que busca 
detectar relaciones causuales entre las variables.  En este caso en primer lugar se usó el método 
Angoff modificado, en donde se realizó el juicio de expertos (ver anexo No. 5) para validar las 
rúbricas que analizaron las categorías de las tareas utilizadas en la solución de problemas 
matemáticos y tomar las decisiones de educación para la aplicación del instrumento. En cuanto al 
el juicio de expertos, el propósito fue poner a disposición el contenido de los instrumentos a 
expertos del tema en solución de problemas para estimar la validación del mismo. En otras 
palabras, según Escobar& Cuervo, (2008 p. 29), ―El juicio de expertos se define como una 
opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 
expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones‖.  
En este caso participaron cuatro docentes de matemáticas (ver Anexo 6.) Expertos Validación 
instrumento Juicio de Expertos. 
Dentro del proceso de juicio de expertos, primero se construyó la matriz teniendo en 
cuenta las indicaciones establecidas en las reglas para elaborar ítems, documento de UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), de Pardo y 
Rocha (p.6).  Luego se seleccionó cada criterio de acuerdo a la categoría que se quería evaluar. 
Por último, se escogió la rejilla o planilla para la validación tomada de Guillermo García 
estudiante de la Maestrita de Evaluación y Aseguramiento a la Calidad Educativa, (Anexo No. 
5).  En la planilla se tuvo en cuenta según (Cohen & Swerdik, 2001, citado en Escobar& Cuervo, 
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2008 p. 28); que ―la validez de contenido consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace 
una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir los 
miembros de dicho universo   pueden denominarse reactivos o ítems‖.  En relación con los 
reactivos se pide que los expertos encuentren una serie de criterios en donde se valorar los 
siguientes aspectos: Pertinencia (Esencial, útil pero no esencial, no necesario, estructura, etc. Ver 
anexo. 
En cuanto a la rúbrica en donde se evalúan las tareas solucionadas por los estudiantes se 
validó con el Modelo Rasch, utilizando el software WINSTEPS. (Ministep/Winsteps, Linacre, 
J.M.1991, 2006). Dentro del proceso de validación del instrumento se tuvo en cuenta requisitos 
de construcción basados en evidencias, el pilotaje del instrumento es la misma aplicación 
definitiva con el modelo de Rasch, utilizando el software WINSTEPS. 
El modelo de Rasch, establece la probabilidad de respuesta de una persona ante un 
estímulo dado, en términos de la diferencia entre la medida del rasgo de la persona y la medida 
del estímulo utilizado. El modelo considera que la respuesta a un ítem sólo depende de la 
interacción entre la habilidad del sujeto y de la dificultad del ítem, es decir, de y de b. La CCI 
(Curvas Características de ítems) viene dada por la función logística, y el único parámetro de los 
ítems que se tiene en cuenta es b, el índice de dificultad. No se hacen hipótesis globales sobre el 
patrón de respuestas de un grupo, ni sobre la adivinación sistemática. (OREALC/UNESCO 
Santiago, 2010 p. 227). A partir de la validación, los datos se procesaron con modelos de 
ecuaciones estructurales utilizando el programa AMOS (versión 4.0.1). 
3.6.3 Herramientas de análisis  
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En la investigación se utilizaron dos herramientas que sirvieron en el proceso de los 
datos, y validez de los instrumentos.  
El primero en utilizar fue el software WINSTEPS, es un recurso técnico que busca 
analizar propiedades psicométricas en una pregunta que forman parte de un cuestionario. Cabe 
destacar que según el compendio de los manuales SERCE, ―esos indicadores estadísticos se 
toman de la Teoría de Respuesta al Item (TRI), cuyos supuestos son fuertes y apropiados para los 
propósitos de la evaluación del SERCE; algunos de estos indicadores permiten reconocer la 
calidad de cada uno de los ítems y otros describen al grupo o grupos de evaluados a quienes se 
aplica dichos ítems. Por otro lado, el programa AMOS, se considera como una herramienta 
tecnológica que tiene como fin de procesar los datos y dar los resultados por medio de 
ecuaciones estructurales.  
Las ecuaciones estructurales representan un análisis multivariante, que se utiliza para 
contractar modelos que proponen relaciones causales entre las variables (Ruiz, Pardo y San 
Martin. 2010 p. 34).  
3.6.4. Consideraciones éticas (Anexo 6) 
Teniendo la Resolución 8430 del ministerio de Salud y ley 1090 establece que toda la 
información en esta investigación se hará con fines educativos académicos y se ―respetará los 
principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el ejercicio de su profesión y 
el respeto por los derechos humanos‖.  
Se tendrá en cuenta los consentimientos de permiso de la institución educativa y los 
consentimientos para los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
4.1 Resultados y Hallazgos 
Este capítulo reporta y muestra el análisis de la información que se recogió a través de la 
aplicación de los instrumentos. En la primera fase de análisis se retoma el juicio de expertos, ver 
(anexo. No.5), en donde se analizó la rúbrica para evaluar la tarea académica de los estudiantes 
en la solución de problemas matemáticos. De acuerdo con el instrumento para juicio de expertos 
se tuvo dos criterios, pertinencia y estructura. Con relación a la pertinencia los jueces 
observaron: 
 Esencial (E): Que las categorías que se presentan en el instrumento, clasificación de 
problemas, estructura del problema y pasos para solucionar problemas son acordes para 
la investigación y pueden aportar resultados para la toma de decisiones.  
 Útil pero no esencial (U): Hay términos que no son claros, falta objetividad, ―En el 
enunciado problemas simples, no hay una opción en la que el estudiante tenga bien todos 
los aspectos, ya que en las tres opciones hay alguna dificultad‖. 
―En los criterios de evaluación se parte del supuesto que los estudiantes resuelven el problema y 
que solo presentan alguna dificultad? 
 No necesario (NN): ―Cuando la estructura del ítem es coherente y comprensible, no sería 
necesario utilizar los ejemplos (a+b=c, c*n=d,  d+e=X)‖ 
En cuanto a la Estructura los jueces observaron: 
 Estructura: Teniendo en cuenta la estructura interna de los ítems, el grado de coherencia 
y claridad del contenido de los ítems, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Adecuado (A): Es necesario revisar los niveles de la rúbrica ya que algunos no son 
claros para el evaluador. Presentan todos algún grado de dificultad.  
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 No adecuado (NA): Hay que revisar los niveles de valoración 3, pues se muestran 
algunos con un vocabulario no claro para ser mayor puntaje. De acuerdo con la 
validación del juicio de expertos se ajusta el instrumento para ser validado por 
WINSTEPS.  
En la siguiente fase se muestran los resultados de acuerdo con el procesamiento de datos. 
4.1.1 Calidad técnica del instrumento  
Tabla 5 Calidad técnica del instrumento  









Cercano 1  
 
Confiabilidad  
alfa de Combrach 
cercano a 1  
Tarea 1 42 10 2.97 0.90 0.93 
Tarea 2 42 10 4.01 0.94 0.95 
Tarea 3 42 11 4.43 0.95 0.99 
Tarea 4 42 11 7.37 0.98 0.97 
Tarea 5 42 12 7.29 0.98 0.99 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                                                                             Elaboración propia  
En la calidad del instrumento se pudo establecer que de acuerdo a los datos recogidos y 
procesados en el software WINSTEPS (Linacre, 2013), indican que en la tarea 1 presenta una 
confiabilidad de 0.90 y un alfa de Combrach de 0.93. En cuanto al nivel de separación se 
encuentra en 2.97. En la tarea 2 se observa en la confiabilidad de Rasch 0.94 y 0.95 en el alfa de 
Combrach, el nivel se separación es de 4.0. En la tarea 3 se encuentra 0.95 de confiabilidad de 
Rasch, 0.99 de alfa de Combrach y 4.43 de nivel de separación. En la tarea 4 presenta una 
confiabilidad de 0.98 y un alfa de Combrach de 0.97. En cuanto al nivel de separación se 
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encuentra en 7.37. en la tarea 5 presenta encuentra 0.98 de confiabilidad de Rasch, 0.98 de alfa 
de Combrach y 7.29 de nivel de separación. En general el instrumento es de alta consistencia y 
confiabilidad porque de acuerdo a lo establecido en la escala de Rasch y alfa de Combrach los 
ítems de las cinco tareas está cercanos a 1. (Anexo 7) 
4.1.2 Calidad técnica de los ítems del instrumento 
Tabla 6 Calidad técnica del ítem Tarea 1  
Ítems (Dificultad del ítem) (Ajuste Próximo) (Ajuste Lejano) 
1 -2.12 1.45 0.57 
2 -2.12 0.14 0.04 
3 -6.58 0.25 0.03 
4 9.58 1.20 9.90 
5 -2.12 0.14 0.04 
6 -2.12 0.14 0.04 
7 1.87 1.01 9.07 
8 3.93 0.38 0.28 
9 -0.16 0.47 0.18 
10 -0.16 0.47 0.18 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                                                                   Elaboración propia  
En los hallazgos en la tarea 1 se puede observar que los ítems 1,2,3,5,6,9 y 10 no 
presentan dificultad para la solución de los reactivos, sin embargo, se encuentra que los ítems 4, 
7 y 8 son valores mayores que indican dificultad. El ítem 4 se relacionan con los criterios de la 
forma como se esquematizan diagramas y dibujos de los datos para la solución del problema. El 
ítem 7 tiene que ver con explicación detallada de las respuestas a las preguntas del problema de 
forma correcta y por último el ítem 8 se verifica el resultado obtenido o propone otras formas 
para resolver el problema. Con respeto al índice de los valores Infit MNSQ (Ajuste próximo) se 
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puede decir que los ítems del 1 al 10 están en un ajuste óptimo ya que se encuentran en el rango 
entre (0,5 y 1,5). Por otro lado, el Outfit MNSQ (Ajuste lejano), los ítems 4 y 7 presentan un 
valor mayor al rango establecido, por lo tanto, no se ajustan a las expectativas del modelo, pero 
no degrada el proceso de medición. Los demás ítem se ajustan de forma productiva para el 
proceso de medición. También hay que resaltar los valores  0.5 los ítems 2,3,5 y 6 que se 
considerarían sobre ajustados.  
Tabla 7 Calidad técnica del instrumento. Análisis del ítem Tarea 2 
Orden de Ítem (Dificultad del ítem) (Ajuste Próximo) (Ajuste lejano) 
1 -3.33 0.74 0.40 
2 -3.66 0.56 0.41 
3 -5.86 0.69 0.19 
4 9.76 0.91 9.90 
5 -1.18 0.53 0.21 
6 -1.48 0.82 0.31 
7 2.89 1.25 3.20 
8 3.98 0.28 0.16 
9 -0.56 0.53 0.21 
10 -0.56 0.53 0.21 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                                                                   Elaboración propia  
En la tabla 7 correspondiente a la tarea 2 se puede observar que los ítems 1,2,3,5,6,9 y 10 
no presentan dificultad para la solución de los reactivos. Sin embargo, se encuentra que los ítems 
4, 7 y 8 son valores mayores que indican dificultad al igual que lo encontrado en la tarea 1. El 
ítem 4 se relacionan con los criterios de la forma como se esquematizan diagramas y dibujos de 
los datos para la solución del problema. El ítem 7 tiene que ver con explicación detallada de las 
respuestas a las preguntas del problema de forma correcta y por último el ítem 8 se verifica el 
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resultado obtenido o propone otras formas para resolver el problema. Con respeto al índice de los 
valores Infit MNSQ (Ajuste próximo) se puede decir que los ítems del 1 al 10 están en una 
situación productiva óptima ya que se encuentran en el rango entre (0,5 y 1,5).  Por otro lado, el 
Outfit MNSQ (Ajuste lejano), los ítems 4 y 7 presentan un valor mayor al rango establecido, por 
lo tanto, no se ajustan a las expectativas del modelo, pero no degrada el proceso de medición. En 
los demás ítems se encuentran en ajuste óptimo. 
Tabla 8 Calidad técnica del instrumento. Análisis del ítem Tarea 3 
Orden de Ítem Dificultad Ajuste Próximo Ajuste Lejano 
1 -2.47 0.88 0.52 
2 -1.53 0.58 0.31 
3 -3.16 0.78 0.73 
4 6.94 2.89 9.90 
5 -1.77 0.87 0.50 
6 -1.05 0.54 0.35 
7 3.42 1.27 0.93 
8 2.29 0.90 0.56 
9 -1.05 0.39 0.21 
10 -1.05 0.39 0.21 
11 -0.56 0.77 0.56 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                                                                    Elaboración propia  
Los puntajes obtenidos en la tarea 3 al igual que en las tareas 1 y 2 los ítems 1,2,3,5,6,9 y 
10 no presentan dificultad para la solución de los reactivos. Sin embargo, se encuentra que los 
ítems 4, 7 y 8 son valores mayores que indican dificultad al igual que lo encontrado en la tarea 1. 
El ítem 4 se relacionan con los criterios de la forma como se esquematizan diagramas y dibujos 
de los datos para la solución del problema. El ítem 7 tiene que ver con explicación detallada de 
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las respuestas a las preguntas del problema de forma correcta y por último el ítem 8 se verifica el 
resultado obtenido o propone otras formas para resolver el problema. Con respeto al índice de los 
valores Infit MNSQ (Ajuste próximo) se observa un valor mayor a 1.5 que no se ajusta al 
proceso de medición en el ítem 4. Los demás ítems cumplen con la expectativa del modelo de 
forma óptima. Así mismo, el Outfit MNSQ (Ajuste lejano), presenta el ítem 4 ya que los valores 
mayores al rango establecido, en los demás ítems se encuentran en ajuste óptimo y productivo al 
proceso de medición.  
Tabla 9 Calidad técnica del instrumento. Análisis del ítem Tarea 4 
Orden de Ítem Dificultad Ajuste Próximo Ajuste Lejano 
1 -5.17 0.41 0.15 
2 -5.17 0.41 0.15 
3 -5.17 0.77 0.29 
4 10.41 3.85 9.90 
5 -3.50 0.92 1.49 
6 0.08 1.03 0.51 
7 4.98 0.56 0.11 
8 3.92 1.21 1.12 
9 -0.23 0.29 0.14 
10 -0.23 0.29 0.14 
11 0.08 0.33 0.14 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                                                              Elaboración propia  
 
Al observar los hallazgos en la tarea 4 los ítems 1,2,3,5,9 y 10 no presentan dificultad 
para la solución de los reactivos. Sin embargo, se encuentra que los ítems 4, 6, 7, 8 y 11 son 
valores mayores que indican dificultad. El ítem 4 se relacionan con los criterios de la forma 
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como se esquematizan diagramas y dibujos de los datos para la solución del problema. El ítem 6 
tienen en cuenta la estrategia o plan en donde resuelve las operaciones siguiendo un proceso 
ordenado y la respuesta correcta. El ítem 7 tiene que ver con explicación detallada de las 
respuestas a las preguntas del problema de forma correcta y por último el ítem 8 se verifica el 
resultado obtenido o propone otras formas para resolver el problema. Último el ítem 11 se 
relaciona con resolver situaciones multiplicativas (Multiplicación) 
 Con respeto al índice de los valores Infit MNSQ (Ajuste próximo) se observa un valor 
mayor a 1.5 que no se ajusta al proceso de medición en el ítem 4. Los demás ítems cumplen con 
la expectativa del modelo de forma óptima. Así mismo, el Outfit MNSQ (Ajuste lejano), 
presenta el ítem 4 ya que el valor es mayor al rango establecido, en los demás ítems se 
encuentran en ajuste óptimo y productivo al proceso de medición.  
Tabla 10 Calidad técnica del instrumento. Análisis del ítem Tarea 5 
Orden de Ítem Dificultad Ajuste Próximo Ajuste Lejano 
1 -2.56 0.60 0.36 
2 -2.56 0.60 0.36 
3 -4.04 0.89 0.66 
4 6.23 3.93 6.55 
5 -1.97 1.07 0.87 
6 0.44 0.78 0.50 
7 6.23 1.36 0.30 
8 4.07 1.00 0.69 
9 -4.20 0.94 0.64 
10 -4.20 0.94 0.64 
11 1.19 0.97 0.66 
12 1.36 1.02 0.69 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                                                               Elaboración propia  
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En la tabla correspondiente a la tarea 5 los ítems 1,2,3,5,9 y 10 no presentan dificultad 
para la solución de los reactivos. Sin embargo, se encuentra que los ítems 4, 6, 7, 8, 11 y 12 son 
valores mayores que indican dificultad. El ítem 4 se relacionan con los criterios de la forma 
como se esquematizan diagramas y dibujos de los datos para la solución del problema. El ítem 6 
tienen en cuenta la estrategia o plan en donde resuelve las operaciones siguiendo un proceso 
ordenado y la respuesta correcta. El ítem 7 tiene que ver con explicación detallada de las 
respuestas a las preguntas del problema de forma correcta y por último el ítem 8 se verifica el 
resultado obtenido o propone otras formas para resolver el problema. El ítem 11 se relaciona con 
resolver situaciones aditivas de comparación. Por último, el ítem 12 se presenta situaciones 
multiplicativas (división) 
 Con respeto al índice de los valores Infit MNSQ (Ajuste próximo) se observa un valor 
mayor a 1.5 que no se ajusta al proceso de medición en el ítem 4. Los demás ítems cumplen con 
la expectativa del modelo de forma óptima. Así mismo, el Outfit MNSQ (Ajuste lejano), 
presenta el ítem 4 ya que el valor es mayor al rango establecido, en los demás ítems se 
encuentran en ajuste óptimo y productivo al proceso de medición. 
4.1.3 Resultado de variables  
Tabla 11 Resultado de variables  
Instrumento n (No. Ítems) N(Evaluados) (Promedio) (Desviación estándar) 
Tarea 1 10 42 25.3 4.60 
Tarea 2 10 42 22.9 6.00 
Tarea 3 10 42 23.3 7.2 
Tarea 4 10 42 20.0 7.1 
Tarea 5 10 42 21.7 6.5 
Fuente: Winsteps 4.0.1, 2017                                                                       Elaboración propia  
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En la tabla de resultados de las variables se observa en la tarea 1 un promedio de 25.3 con 
una desviación estándar de 4.60, entonces la desviación estándar relativa es del 18%. Además, el 
valor máximo obtenido fue de 29 y el mínimo 12.  En cuanto a la tarea 2 presenta una media de 
22.9 con una desviación estándar de 6.0, por lo tanto, la desviación relativa es del 26%.  Los 
datos de valor extremo obtenido fue 29 y el mínimo fue de 11. En la tarea 3 se observa 23.3 en la 
media con una desviación estándar 7.2, en cuanto a la desviación relativa es del 30%. El valor 
extremo obtenido fue de 32 y el mínimo fue de 13. Se observa en la tarea 4 un promedio de 20.0 
con una desviación estándar 7.1, por lo tanto, la desviación relativa es del 35%. El valor máximo 
obtenido fue 32 y el mínimo fue 12. En cuanto a la tarea 5 presenta una media de 21.7 con una 
desviación estándar de 6.5, por lo tanto, la desviación relativa es del 29%.  Los datos de valor 
extremo obtenido fue 34 y el mínimo fue de 13. 
4.1.4 Análisis Tamaño del efecto ecuaciones estructurales  
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La estimación del tamaño del efecto se programó y ejecuto con modelos de ecuaciones 
estructurales utilizando el programa AMOS (versión 4.0.1). Según, Ruiz Pardo y San Martin 
(2010 p. 38) ―Los modelos de ecuaciones estructurales son una familia de modelos estadísticos 
multivariantes que permiten estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables‖.  
En la tabla No. 12 se presenta el gráfico en donde se observa las relaciones de las 
variables independientes y las variables dependientes. En este caso las variables exógenas 
independientes: Son las cinco tareas sobre resolución de problemas matemáticos que se 
recogieron de los estudiantes de grado tercero para realizar el estudio. Por otro lado, las variables 
endógenas dependientes tienen en cuenta lo referente a desempeño académico, en este caso son 
los aciertos de las pruebas Supérate con el Saber y notas definitivas del primer y segundo 
trimestre. En este caso después de procesar los datos se obtuvieron los siguientes resultados: 
Se puedo observar un efecto directo de las variables exógenas hacia las variables 
endógenas, representadas por las fechas. El modelo propone estimar el efecto directo de las 
tareas académicas de resolución de problemas con los aciertos de las pruebas y el rendimiento 
académico del I y II trimestre. Así mismo en la tabla No. 13 se puede ver las correlaciones entre 
los valores estimados observando que se obtuvo coeficientes positivos estadísticamente 
significativos, en este caso la tarea 1 tuvo efecto sobre las notas del II trimestre con (p-v= 
0.0190.05).  
Tabla 13 Peso de regresión de las variables para cada factor (ver anexo No. 14) 
A su vez la tarea 4 tuvo un efecto significativo directo con las notas del I trimestre con un 
valor de (p-v 0.0030.05). En cuanto la tarea 2 tuvo efecto sobre las notas del II trimestre con (p-
v= 0.0400.05). De igual manera la tarea 4 tuvo efecto significativo sobre las notas del II 
trimestre con (p-v=00.05). En la tarea 5 se encontró un efecto significativo sobre las tareas del 
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II trimestre con valor (p-v=0.0100.05). Con relación a los índices que no tuvieron un 
coeficiente significativo, su resultado no fue positivo ya que sus valores eran mayores al (p-valor 
=0.05).  
Tabla 14 Múltiples Correlaciones: (Group number 1 - Default model) 
 
Variables Endógenas  R
2
  
Notas II Trimestre  .453 
Notas I Trimestre  .238 
Acierto Prueba 1  .056 
Acierto Prueba 2  .042 
Acierto Prueba 3  .087 
Fuente: AMOS   2017                                                                                 
En la tabla No. 14 se puede observar que, de acuerdo a los valores estimados de 
correlación, las notas del segundo trimestre aportan un 45.3% de la varianza de la tarea 
académica específicamente sobre la variable exógena. Los valores estimados de correlación no 
significativos mostraron un peso de regresión mayores 0.40, estas variables son aciertos de la 
prueba 1,2, 3 y notas del primer trimestre.  
En cuanto a la validación de la rúbrica para evaluar las tareas que se les plantearon   a los 
estudiantes para la solución, se procesaron los datos en WINSTEPS para saber qué tan 
consistentes y la calidad que presentan.   
Tabla 15 Validación rúbrica para evaluar la calidad de tarea académica en la solución de 
problemas  
 
En la tabla No. 15 se observa que de los 46 criterios planteados en la rúbrica en la tarea 1 solo 
cumple con 14 y el valor estimado -1.86341.5. La tarea 2 cumple con 19 criterios y el valor 
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estimado es -0.10231.5. La tarea 3 cumple con 22 criterios y el valor estimado es de 0,8936, 
siendo este valor el más alto sin embargo es 1.5. La tarea 4 cumple con 18 criterios y el valor 
estimado es -0.4291.5. La tarea 5 cumple con 12 criterios, siendo la más baja y un valor 
estimado de -2.76921.5. Teniendo en cuenta los resultados las tareas de solución de problemas 
que resolvieron los estudiantes son de baja calidad.  
4.2 Discusión: confrontación de los resultados a la luz del marco de referencia. 
El objetivo principal de este trabajo era determinar el tamaño del efecto de la tarea 
académica en la resolución de los problemas matemáticos, en el desempeño escolar y las pruebas 
evaluadas en grado 3°. Por esta razón el eje central se dio alrededor del enfoque de solución de 
problemas. La presente investigación confirma de una u otra manera los resultados que hace 
UNESCO, en los Aportes para la enseñanza de la matemática en donde enfatiza en tres 
preguntas, la importancia de la solución de problemas. Las preguntas generadoras van 
relacionadas con ¿Qué se enseña en matemáticas?,¿Para qué se enseña matemáticas?, y ¿Cómo 
se enseña matemáticas? Tiene en cuenta desde un análisis curricular, didácticas y metodologías 
en la enseñanza. ―Desde una mirada disciplinar, la enseñanza de la matemática en los países de la 
región tiene como enfoques generales: la resolución de problemas, la aplicación de los 
conocimientos matemáticos a situaciones cotidianas y el desarrollo de la capacidad de 
argumentar y comunicar los resultados obtenidos‖ (OREALC/ NESCO Santiago, 2016 p. 27). 
Por otro lado, hay aspectos que coinciden con el trabajo de Luria y Tsvetkova (2015), 
quienes explican en los resultados la dificultad que presentan los estudiantes de cuarto grado al 
resolver con éxito la totalidad de los problemas aritméticos de enunciado verbal planteados, 
traduciéndose cuantitativamente en un 41,3% de logro, obedeciendo a un nivel regular de 
desempeño en cuarto grado. También resalta que en cuanto a la tipología propuesta por Luria y 
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Tsvetkova (1981), aproximadamente, el 63,7% de la muestra resuelve los problemas simples 
directos, el 48,2% resuelve los problemas simples inversos, el 17% de los estudiantes resuelven 
los problemas compuestos y solo un 4% resuelve problemas de múltiples formas.  
 También es importante resaltar los resultados obtenidos de Pérez (1981) quien tiene en 
cuenta en su trabajo las estrategias de enseñanza de la resolución de problemas matemáticos. 
Evidencia en su discusión aspectos relacionados a que la resolución de problemas constituye el 
centro de la Matemática.  Con frecuencia los docentes trabajan con sus estudiantes ejercicios 
rutinarios, mecánicos que distan mucho de estimular los procesos cognoscitivo-necesarios entre 
los estudiantes. Propone una fundamentación teóricos y metodológicas en la taxonomía de los 
problemas matemáticos. Retomando los ambientes propicios para el aprendizaje otra 
investigación en que coinciden aspectos en la importancia de la mediación que hace el docente 
en su aprendizaje, este juega un rol importante dentro de la comprensión a la hora de poner en 
práctica en otros contextos situaciones matemáticas requeridos. Es el caso del autor Parra F. 
(2014) en su trabajo: El docente y el uso de la mediación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Considera que el docente de aula aplica diversas formas de mediación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, pero de manera empírica, más que fundamentado en el 
dominio del conocimiento conceptual. Resalta la importancia del criterio de significado que tiene 
que ver con la tarea académico y los estímulos para su comprensión. En general las 
investigaciones relacionadas en el marco de referencia nacionales e internacionales muestran una 
gran preocupación por los resultados obtenidos en la competencia de solución problemas 
matemáticos en las pruebas estandarizadas.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
Es indiscutible que la solución de problemas es un eje principal en las matemáticas, no 
puede ser la única finalidad que los estudiantes saquen un buen promedio en las pruebas 
estandarizadas, o que se preparen para estas.  Hay factores que inciden en los procesos de 
resolución que se deben tener en cuenta a la hora de guiar el proceso de enseñanza. Tener los 
elementos claves servirán de apoyo para que los estudiantes utilicen la información adecuada a la 
hora de dar solución a una situación planteada en cualquier contexto.  
De acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación, con respecto al objetivo general se  
determinó el tamaño del efecto de la tarea académica como mediación del aprendizaje en la 
resolución de problemas matemáticos, en el desempeño escolar y pruebas evaluadas en Saber 3°. 
Los resultados muestran que la tarea académica de la solución de problemas tiene un efecto 
estadísticamente significativo en el rendimiento académico de las notas del segundo trimestre. 
Por el contrario, no hubo efecto positivo de las tareas académicas de solución de 
problemas, en las pruebas Saber de grado 3º. Para tal fin se tuvo en la construcción del 
instrumento aspectos relacionados con resolución de problemas aritméticos verbales, fases de la 
resolución de problemas, factores y elementos en la solución de los mismos.  Al analizar los 
criterios evaluados, se evidencia una dificultad a la hora de enfrentar a los estudiantes en la 
solución de problemas. En las tareas propuestas los estudiantes no utilizan alguna 
esquematización, diagramas o dibujos para representar los datos, pasan directamente a la etapa 
simbólica. Los estudiantes no expresan en forma detallada las respuestas a las preguntas de las 
tareas propuestas, expresan en forma simbólica el algoritmo sin verificar la solución o propuestas 
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de estrategias diferentes. Otro aspecto a resaltar es la dificultad al enfrentarse al resolver 
situaciones aditivas de comparación y situaciones multiplicativas. Dentro de las situaciones 
aditivas se evidencia que los estudiantes resuelven problemas de cambio en el primer nivel 
―Cambio 1 (Aumento. Se pregunta por conjunto final). Al observar los niveles de desempeños 
evaluados en la prueba Saber 3º que se muestra en el anexo 10, unos de los criterios en el nivel 
avanzado es que el estudiante interpreta condiciones necesarias para la solución de problemas 
que requieren del uso de estructuras aditivas. En este caso es una de las dificultades que se 
presentan de acuerdo al análisis que se le hicieron a cada una de las tareas de la solución de 
problemas.  
 En cuanto a los objetivos específicos, cabe resaltar que, en el primero, se analizaron las 
categorías de las tareas académicas en la solución de problemas utilizados para los estudiantes de 
grado tercero.  De acuerdo a los fundamentos teóricos y metodológicos se analizaron las 
categorías de clasificación de problemas de tipo verbal, según Carpenter y 
Moser (1984), clasificación de variables de la tarea en la solución de problemas según Kilpatrick 
(1978). Por último, el proceso para solucionar problemas propuesta por Polya(1949). Se 
construyeron dos rúbricas una en donde se analizaron categorías y criterios de las tareas en la 
solución de problemas y la otra en donde se analizó la solución de problemas por parte de los 
estudiantes. Teniendo en cuenta los resultados se concluyó que se debe replantear las tareas 
enfocadas a la solución de problemas de acuerdo a los categorías y criterios establecidos para tal 
fin. Es necesario, por un lado, reflexionar acerca de la preparación de los docentes de primaria en 
la fundamentación teórica y metodológica porque existen elementos claves de la disciplina en la 
enseñanza del proceso y comprensión de solución de problemas. En cuanto a la calidad de las 
tareas en solución de problemas que resolvieron los estudiantes no cumplieron con los criterios 
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establecidos en el análisis. Por otro lado, tener en cuenta que en el proceso de mediación del 
aprendizaje se debe abordar en el aula la tarea como proceso primordial en la construcción del 
conocimiento que sea intencional y significativo.  
En el segundo objetivo específico se validó las rúbricas para evaluar las tareas 
académicas en la solución de problemas matemáticos para los estudiantes de grado 3°. En este 
caso se utilizaron dos herramientas de validación; la primera se usó el método Angoff 
modificado, en donde se realizó el juicio de expertos para validar las categorías.  A partir de las 
recomendaciones se hicieron modificaciones al instrumento ya que había constructos que no eran 
asequibles a la hora de evaluar la solución que realizan los estudiantes. Luego se validó con el 
Modelo Rasch, utilizando el software WINSTEPS. (Ministep/Winsteps, Linacre, J.M.1991, 
2006). En cuanto al tercer objetivo de generar una propuesta para utilizar la mediación del 
aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos, se propone hacer una capacitación 
docente a partir de criterios establecidos para las tareas en la solución de problemas (estructuras 
aditivas y multiplicativas que se tienen en cuenta en los niveles de valoración presentados por el 
ICFES y que se utilizan en las pruebas Saber). (Se anexa planificación y presentación de los 
talleres propuestos de acuerdo a los tópicos seleccionados en la investigación). Además, se 
propone una lista de chequeo de variables que debe tener una tarea académica en la solución de 
problemas matemáticos.  
Al confrontar las tres hipótesis planteadas se puede concluir que las tareas académicas 
presentan una relación positiva estadísticamente significativa y con un significativo tamaño del 
efecto sobre el desempeño académico escolar de los estudiantes en la resolución de problemas 
matemáticos. Por el contrario, no se presenta efecto sobres las pruebas aplicadas a los estudiantes 
de grado tercero.  
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5.2 Recomendaciones 
Como proyección a la culminación de un trabajo como el que se describe en el presente 
documento debe verse como punto de partida a futuras investigaciones pues son muchas las 
preguntas que quedan abiertas.  Cabe resaltar la importancia de direccionar mecanismos y 
estrategias efectivas que garanticen el desarrollo de procesos, habilidades y conocimientos en la 
práctica matemática.  Por esta razón se sugirieren las siguientes recomendaciones: 
 Realizar una capacitación con las docentes de primaria de grado 0º a 3º, en los 
siguientes aspectos referentes a la solución de problemas matemáticos: 
1. Competencias y componentes en el área de matemáticas  
2. Clasificación de problemas de tipo verbales  
3. Procesos de mediación con las variables de la tarea en la solución de problemas  
4. Procesos de mediación del aprendizaje en el proceso para dar solución problemas.  
5. Problemas de situaciones aditivas, teniendo en cuenta los procesos concretos, pictórico y 
simbólico  
Se anexa planeación, materiales y documentos de la propuesta  
 Dentro de las recomendaciones a los docentes, es importante destacar la estrategia 
de la prueba Supérate con el Saber, ya que es una herramienta dirigida por el MEN 
que busca no sólo desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes, sino 
guiar este proceso con los docentes y directivos para mejorar el ambiente de 
aprendizaje y por ende la calidad de la educación.  
 Para los estudiantes es importante enfrentarlos a diferentes situaciones problemas 
que requieren una complejidad de acuerdo a los niveles de situaciones aditivas.  
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5.3 Limitaciones del estudio 
La limitación se encontró en el momento de evaluar los criterios establecidos en la rúbrica de 
la evaluación de las tareas, se planteó en los criterios las situaciones aditivas, según la 
clasificación de problemas de cambio, combinación, comparación, igualación de acuerdo a la 
estructura del enunciado y preguntas. Sin embargo, se encontró que las tareas solo llegan a 
plantear problemas de cambio (nivel 1), los estudiantes no tienen la oportunidad de enfrentarse a 
las diferentes categorías de acuerdo a la complejidad. Otro aspecto que se resaltó en los 
resultados es que se encontraron limitaciones a la hora de evaluar la solución de las tareas, los 
estudiantes no utilizan esquemas, dibujos o diagramas para representar los datos y apoyarse en 
ello para la solución. Se encuentran estrategias unificadas en el planteamiento de las estrategias 
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ANEXOS 



















                    Fuente: Pérez Y. y Ramírez R. (1981) 
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Anexo 2 Clasificación de la tipología según Luria y Tsvetkova (1981) 
 
                             Fuente: Valdés. (2015) 
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Anexo 3 Rúbrica para evaluar la tarea académica en la solución de problema 
categoría  Subcategorías  Criterios   valoración   
Observaciones    SI                   














1- El problema es 
presentado de una 
manera clara y 
organizada de tal manera 
que el estudiante 
entienda cuando lo lee. 






2-En el problema se 
encuentran palabras 
claves y expresiones 
matemáticas que 
aparecen en el 
enunciado y que supone 
tienen una influencia a 
la hora de elegir la 
operación con que se 
solucione  































tabla, diagrama o 
dibujos que 
contextualizan y ayudan 
a interpretar y resolver. 
   
 4-El orden de 
presentación de los datos 
en el texto del problema 
corresponden con el 
orden en que éstos han 
de ser 
considerados a la hora 
de efectuar la operación. 
















atribuyen o asignan un 
valor numérico o una 
cantidad o variable.  
   
6-En el problema se 
encuentran 
proposiciones 
relacionales que expresa 
   















o establece una relación 
cuantitativa entre dos 
variables. Ejemplo 
"María tiene 6 veces 
más que Daniel" 
7-En el problema se 
encuentran 
proposiciones 
interrogativas en donde 
pregunta sobre el valor 
numérico de una 
cantidad.  
   
8-En el problema se 
encuentran palabras 
claves de la terminología 
matemáticas y tiene 
significado en el 
contexto matemático 
como: añadir, doblar, 
dividir, repartir, etc. 
Palabras de relación más 
alto, menos viejo… 
 
   
9-El problema muestra 
datos superfluos que no 
tienen incidencia en la 
solución y tienden a 
confundir.  
   
10-El problema utiliza 
palabras tales como 
conectivas, verbos, etc 
que no son propias de la 
terminología matemática 
pero su significado 
ayuda a la solución. 
(ganó,perdió, etc) 
 
   
11-La situación de la 
pregunta en texto del 
problema, esta explícito 
1. Canónicas: son del 
tipo [ a + b = ? ] 
2. No canónicas: del tipo 
[ a + ? = c ] o [ ? + b = c 
] . 
3. No estén 
   




 12-En el problema 
existen datos 
irrelevantes tanto en el 
enunciado como en la 
pregunta que no se 
tienen en cuenta la 
solución.  
 
   
 13. La situación de la 
pregunta se encuentra 
aislada al final del texto 
separada de la parte 
informativa  
   
 14. La situación de la 
pregunta se encuentra al 
inicio del texto.  
   
 15. El texto completo es 
una interrogación en la 
que se entremezclan la 
información y la 
pregunta del problema. 









16- En el problema se 
tiene en cuenta algunos 
de los componentes del 




   
17-El campo de 
aplicación donde el 
enunciado del texto del 
problema y los 
conceptos que en él 
aparecen provienen de 
otras disciplinas como la 
física, la química, la 
biología, la economía, 
etc.  
   
18-En el problema hay 
contenido semántico (Se 
considera el vocabulario 
matemático y las 
palabras-clave) 
   
19-En la situación se    
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encuentran variables que 
describen los elementos 
distintivos del tipo de 
texto que es un 





permitida por el texto







21-En el formato de
presentación del





varios de estos modos) 
Combinación 






no familiar, aplicado – 
teórico, hipotético – de 










plantea es de Cambio 2
(Disminución. Se
pregunta por conj. final).
25-El problema que





plantea es de cambio 4.
























Pregunta acerca del 
cambio). 
27-El problema que 
plantea es de Cambio 5. 
(Aumento. 
Pregunta acerca del 
conjunto inicial). 
   
28- El problema que 
plantea es de cambio 6. 
(Disminución 
Pregunta acerca del 
conjunto inicial). 





29-El problema que 
plantea es de 
combinación 1. 
(Pregunta sobre el 
conjunto unión o total). 
   
30-El problema que 
plantea es combinación 
2. 
(Pregunta sobre un 
subconjunto o parte). 







31-El problema que 
plantea es de 
Comparación 1 (usando 
―más‖ Pregunta sobre 
conjunto diferencia). 
   
32- El problema que 
plantea es de 
Comparación 2 (usando 
―menos‖ Pregunta sobre 
conjunto diferencia) 
   
33- El problema que 
plantea es de 
Comparación 3 (usando 
―más‖ Pregunta sobre lo 
―comparado‖). 









 34- El problema que 
plantea es de 
Comparación 4 usando 
―menos‖ Pregunta sobre 
lo ―comparado‖). 
   
35- El problema que 
plantea es de 
Comparación 5 (usando 
   
















































―más‖ Pregunta sobre el 
referente). 
36- El problema que 
plantea es de 
Comparación 6 
(usando ―menos‖ 
Pregunta sobre el 
referente). 
   
Problemas de 
Igualación  
37- El problema que 
plantea es de Igualación 
1 
Plantea una situación en 
la que se conocen las 
cantidades a igualar y la 
referente, y se pregunta 
cuánto hay que añadir 
(igualación) a la primera 
para alcanzar la 
segunda. Es un 
problema de restar. 
 
   
 38- El problema que 
plantea es de Igualación 
2 
Plantea una situación en 
que se conocen las 
cantidades a igualar y la 
referente, y se pregunta 
cuánto hay que detraer 
(igualación) a la primera 
para alcanzar la 
segunda. Es un 
problema de restar 
 
 
   
 39- El problema que 
plantea es de Igualación 
3 
Plantea una situación en 
la que se conoce la 
cantidad referente y la 
igualación (añadiendo) 
que debe sufrir la 
cantidad a igualar, que 
es la que se desconoce. 
Es un problema de restar 
   




















 40- El problema que 
plantea es de Igualación 
4 
Plantea una situación en 
la que se conoce la 
cantidad referente y la 
igualación (detrayendo o 
quitando) que debe 
sufrir la cantidad a 
igualar, la cual se 
desconoce. Es un 
problema de sumar muy 
difícil que muchos niños 
del Tercer Ciclo de 
Primaria no son capaces 
de resolver 
 
   
 41- El problema que 
plantea es de Igualación 
5 
Plantea una situación en 
la que se conoce la 
cantidad a igualar y la 
igualación (añadiendo o 
en más), debiendo 
averiguar la cantidad 
que sirve de referente. 
Es un problema de 
sumar. 
 
   
 42- El problema que 
plantea es de Igualación 
6 
Plantea una situación en 
la que se conoce la 
cantidad a igualar y la 
igualación (quitando o 
en menos), debiendo 
averiguar la cantidad 
que sirve de referente. 
Es un problema de 
restar. 
 
   
  43- El problema que    































plantea es de 
Multiplicación Razón 1 
Dada una cantidad de 
determinada naturaleza 
(multiplicando) y el 
―número de veces‖ que 
se repite (multiplicador-
Razón 1), se pregunta 
por la cantidad 
resultante (producto), 
que es de la misma 
naturaleza que el 
multiplicando 
44- El problema que 
plantea es de 
Multiplicación Razón 2 
Dadas dos cantidades de 
la misma naturaleza 
(multiplicando y 
multiplicador), se 
pregunta por la cantidad 
resultante (producto) 
que es de la misma 
naturaleza 
   
45- El problema que 
plantea es de 
Multiplicación Razón 3 
Dada una cantidad de 
naturaleza ―A‖ 
(multiplicando) y otra de 
naturaleza ―B‖ 
(multiplicador- Razón3), 
se pregunta por la 
cantidad resultante 
(producto) de la misma 
naturaleza que el 
multiplicando. 
 
   
  46- El problema que 
plantea es de División 
Partición / Razón 
Dada una cantidad de 
naturaleza ―A‖ 
(dividendo) y otra de 
naturaleza ―B‖ (divisor), 
se pregunta por la 
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cantidad resultante 
(cociente) de la misma 
naturaleza que el 
dividendo. 
 47- El problema que 
plantea es de División 
Cuotición o 
agrupamiento Razón 
Dadas dos cantidades de 
la misma naturaleza 
(dividendo y divisor), se 
pregunta por la cantidad 
resultante (cociente) de 
distinta naturaleza que 
las anteriores 
   
Valoración si= (1)    no=(0)                                                                   Elaboración  propia  
Fuente: Clasificación de problemas de tipo verbal, según Carpenter y Moser (1984) 
Anexo 4 Rúbrica para evaluar la tarea académica de los estudiantes en la solución de problema 
Categorías  Sub-
Categorías 





































 1 2 3 
1. 
Comprender 
el problema  
 



















No tiene en 














pero no son 
efectivas a la 
hora de la 
solución  
Tiene en 
cuenta de   
forma efectiva 
palabras 
claves que se 
encuentran en 
el enunciado 
y preguntas y 
se evidencian 







datos con las 
incógnitas 
Al plantear no 
relaciona los 




datos con las 
incógnitas de 
manera 














y dibujos  
No utiliza 
diagramas y 


























































o plan  
Le cuesta 
























respuestas a las 
preguntas del 
problema o la 
escribe, pero no 













correcta   
8. Evaluar y 
verificar  














 9. Cambio 1. Resuelve Resuelve Resuelve 
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problemas a 




e los términos. 
problemas a 











































































es limitada la 
comprensión de 





























 11 Se le dificulta Resuelve Resuelve 
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Comparación  resolver el 
problema, la 
estrategia 



























partir de una 
conocida y la 
relación entre 
ellas 
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(multiplicand
o) y el 
―número de 
veces‖ que se 
repite 
(multiplicador











o) y el 
―número de 
veces‖ que se 
repite 
(multiplicador











  14. 
Multiplicació
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15.  
Multiplicació









































































































el dividendo  





















































las anteriores.  
 
Fuentes: https://bjooevalua.wikispaces.com/ .                                             Elaboración propia  











































SEÑOR EVALUADOR: a continuación, encontrará una serie de criterios mediante los cuales 
podrá valorar cada uno de los reactivos del instrumento. Favor marcar con una (X) en el espacio 
correspondiente en la tabla de valoración, según la evaluación que haga de cada uno de los 
reactivos. Sus observaciones generales puede hacerlas al final de este formato. Los siguientes 
son los criterios a tener en cuenta: 
 
Pertinencia: se refiere a la adecuación del contenido del ítem para la medición del atributo que 
se pretende medir. Evalúe el contenido del ítem así: 
 Esencial (E): el ítem mide el atributo que se pretende. Además, el contenido del ítem es 
esencial para la medición del atributo. El ítem definitivamente debe estar en la versión 
final de la prueba. 
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 Útil pero no esencial (U): el ítem mide algún aspecto del atributo, sin embargo, aunque el 
contenido del ítem es útil, no es esencial para la medición del atributo. El ítem podría 
obviarse para la versión final de la prueba. 
 No necesario (NN): el ítem NO mide el atributo, o es completamente irrelevante para su 
medición. El ítem no debe aparecer en la versión final de la prueba. 
 
Estructura: se refiere a la adecuación de la estructura interna del ítem, al grado de coherencia y 
claridad del contenido del ítem. Reflexione si el ítem es comprensible para la población en la que 
será aplicado y marque: 
 Adecuado (A): el ítem sigue los parámetros de enunciado y opciones de respuesta según 
su tipo, y no evidencia problemas de construcción. El ítem es claro, coherente y 
comprensible. 
 No adecuado (NA): el ítem no sigue los parámetros de enunciado y opciones de respuesta 
según su tipo. El ítem es confuso e incoherente. 
 
Valoración de los reactivos de la prueba 
 
 PERTINENCIA ESTRUCTURA OBSERVACIONES PARA LOS 
REACTIVOS Reactivo E U NN A NA 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
 






Señor Evaluador: su labor fue muy importante en el proceso de diseño y construcción de esta 
prueba. La fase de valoración por jueces expertos nos permite ofrecer instrumentos con 
adecuados estándares de validez de contenido. Este es un ejercicio académico que fortalece 
nuestra formación en el uso y desarrollo de pruebas psicométricas. Agradecemos su participación 
y sus valiosas observaciones. 
 
 





Autor: Guillermo Augusto García Méndez 
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Anexo 6 Expertos Validación instrumento Juicio de Expertos 
 
CRITERIOS JUICIOS DE EXPERTOS   
Docente Matemáticas IED La Giralda 
Licenciado en Matemáticas  
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas  
10 años de experiencia en educación  
Docente de Matemáticas (Alianza Educativa) 
Licenciada en Matemáticas  
Universidad Antonio Nariño 
Postulada a Magister Educación Matemáticas 
Universidad Distrital  
15 años de experiencia en educación.  
 
Docente de Matemáticas IED La Belleza  
Licenciada en Matemática Universidad 
Distrital 
Postulado a Magister en Evaluación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 
17 años de experiencia en educación  
Docentes de Maticas y Física (SED Bogotá) 
Licenciado de Matemáticas y física 
Universidad La Gran Colombia. 
Especialista en Gobierno Escolar  
Universidad El Bosque.  
30 años de experiencia en educación  
 
Elaboración propia  
 
Anexo 7 Consideraciones éticas  
 
 
Bogotá, enero 30 de 2017 
 
Señor Ramón Garavito  
Director Académico  
Alianza Educativa  
 
Cordial Saludo.  
Me permito informar que estoy adelantando estudios en tercer semestre de la Maestría en 
Evaluación y Aseguramiento a la Calidad en la Universidad Externado de Colombia. Por esta razón 
solicitó el aval para realizar la aplicación de la propuesta desde mi trabajo de investigación que va 
enfocado a la línea de Aprendizajes.  Esta investigación se haría con un grado de tercero de la 
sección A del Colegio La Giralda.  
Gracias de antemano por la atención prestada, quedo atenta 
Luz Mireya Triana Olaya  
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Anexo 8 Tablas de resultados Winsteps 4.0.1, 2017  







Tabla tarea 2  
 
Tabla tarea 3 
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Tabla tarea 4  
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Anexo 9 Conocimiento genéricos y no genéricos que involucran la pruebas Saber. (ICFES) 
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Anexo 11 Niveles de desempeño evaluados en las pruebas Saber 3º. ICFES (2017) 
 
Fuente: ICFES (2017) 
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Anexo 12 Explicación correlación tamaño del efecto según Cohen.  (1988) 
 
d = M1 - M2 / σ donde 
σ = √ [Σ (X - M) 2 / N] 
donde X es el puntaje bruto, 
M es la media, y 
N es el número de casos. 
Cohen (1988) definió d como la diferencia 
entre los promedios, M1 - M2, dividida por la 
desviación estándar, σ, de cualquier grupo. 
Cohen argumentó que la desviación estándar 
de cualquier grupo podría usarse cuando las 
varianzas de los dos grupos son homogéneas. 
En el análisis los dos grupos se consideran los 
grupos experimental y de control. Por 
convención, la sustracción, M1 - M2, se 
realiza de modo que la diferencia sea positiva 
si está en la dirección de mejora o en la 
dirección prevista y negativa si está en la 
dirección de deterioro u opuesta a la dirección 
pronosticada. 







d = M1 -M2 / σ combinado 
σ agrupado = √ [(σ12 + σ 22) / 2] 
En la práctica, la desviación estándar 
combinada, agrupada, se usa comúnmente 
(Rosnow y Rosenthal, 1996). 
La desviación estándar combinada se 
encuentra como el cuadrado medio de la raíz 
de las dos desviaciones estándar (Cohen, 1988, 
p.44). Es decir, la desviación estándar 
combinada es la raíz cuadrada del promedio de 
las desviaciones estándar al cuadrado. Cuando 
las dos desviaciones estándar son similares, el 
cuadrado medio de la raíz no diferirá mucho 
del promedio simple de las dos varianzas. 
d = 2t / √ (df) 
o 
d = t (n1 + n2) / [√ (df) √ (n1n2)] 
d también se puede calcular a partir del valor 
de la prueba t de las diferencias entre los dos 
grupos (Rosenthal y Rosnow, 1991). En la 
ecuación a la izquierda, "df" son los grados de 
libertad para la prueba t. Las "n" son el 
número de casos para cada grupo. La fórmula 
sin las n debe usarse cuando las n son iguales. 
La fórmula con n por separado debe usarse 
cuando las n no son iguales. 
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d = 2r / √ (1 - r2) d se puede calcular a partir de r, la correlación 
TE. 
d = g√ (N / df) d se puede calcular a partir de g de Hedges. 
 
Anexo 13 Tabla 3 El decreto 1290 de 2009 reconoce estos dos ámbitos 
EVALUACIONES EN EL AULA EVALUACIONES A GRAN ESCALA 
 
1. Realizadas por evaluación ―interna‖ 
 
1. Realizadas por evaluadores externos 
 
2. Valoran determinan desempeños de estudiantes 
a nivel individual.  
 
2. Valora no determinan desempeños de los 
estudiantes a nivel país para mejorar políticas.  
 
3. Buscan orientar, regular, certificar a nivel 
individual.  
 
3. Buscan orientar, regular, certificar toma de 
decisiones generales (políticas a nivel país) 
sobre el sistema educativo. 
 
4. Tiene relación más directa con el currículo, que 
generalmente se toma como el referente para 
evaluar 
 
4. No se toman en consideración los currículos 
específicos, sino los estándares. Tampoco las 
interacciones específicas de los docentes. 
 
5. Influencia más directa sobre el estudiante, el 
curso, el colegio. 
 
5. Influencia sobre aprendizaje individual más 
indirecta, mediada (si resultados se toman en 
consideración) 
 
6. Pueden ser formativas (para aprendizaje o 
sumativas del aprendizaje) 
 
6. Pueden ser granulares (de un grado del sistema) 
o censales (sobre un nivel del sistema 
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educativo. Ej: Prueba Saber 3°,5°,9°,11°, Saber 
PRO). 
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Anexo 14 Tabla No.  13 peso de regresión de las variables para cada factor 
 
Fuente: AMOS 2017 
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Anexo 15 Propuesta para utilizar la mediación del aprendizaje en la resolución de problemas 
matemáticos para mejorar el rendimiento académico y pruebas Saber 3º 
 
TALLER CAPACITACIÓN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
Docentes preescolares a tercero 
 
Se proponen cinco  sesiones de capacitación, con previa autorización y aprobación de la 
dirección académica de Alianza Educativa.  
La metodología utilizada para la capacitación se realizará desde el Marco de la Enseñanza para a 
comprensión (EpC) y estrategia de Aprendizaje Cooperativo (AC) 
Una vez esté, aprobada se presentará la planeación del paso a paso de cada día con materiales a 
utilizar.  
 
METAS PARA LA CAPACITACIÓN  
Los participantes comprenderán que… 
1. Conocer las competencias y componentes del área de matemáticas, permiten establecer 
los referentes claros que se evalúan en las pruebas Saber 3º 
2. La tarea académica en la solución de problemas tiene en cuenta variables dependientes e 
independientes, que servirán para la comprensión de enunciados y preguntas de los 
problemas que se les plantean a los estudiantes.  
3. Las tareas académicas enfocadas a la solución de problemas deben tener criterios claros 
con el fin de organizar todos los elementos para facilidad de la comprensión.  
4. La formulación, comparación y ejercitación del método en la resolución de problemas, 
permite   desarrollar una actitud mental donde implementa una serie de estrategias para 
encontrar resultados y aplicarlos en su cotidianidad. 
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5. Implementar estrategias didácticas significativas en los procesos de mediación del
aprendizaje, permite brindar un ambiente propicio para el aprendizaje de las matemáticas.
6. Conocer la clasificación de problemas tipo verbal, según Carpenter y Moser (1984),
permiten afianzar estructuras aditivas.
Materiales de apoyo para la capacitación: 
Presentación 1 
Presentación 2 
Las presentaciones servirán de apoyo en el momento de la aclaración y apropiación de los 
conceptos requeridos.  
